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Esta  investigación trata de brindar una solución a un problema social  que afecta 
a muchos  niños y jóvenes en etapa escolar, nos referimos al  bullying. El objetivo 
es ver la relacionar que existe entre el diseño de una historieta sobre el bullying 
y la percepción visual de los estudiantes de 1ro y 2do grado de secundaria en 
dos instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 2017. Así mismo se planteó 
como pregunta general lo siguiente ¿Qué relación existe entre el diseño de una 
historieta sobre el bullying y la percepción visual de los estudiantes de 1ro y 2do 
grado de secundaria en dos instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 
2017?. Se busca mediante el diseño de la historia, contribuir a que los 
estudiantes comprendan algunas de las consecuencias del acoso escolar, 
además, como pueden ayudar a las víctimas del bullying. La población fue de 
1020 estudiantes de 1° y 2° de secundaria de dos Instituciones Educativas del 
distrito de Puente Piedra que son Augusto B. Leguía y la  Institución Educativa 
República de Japón. La técnica de muestreo que se empleará para la 
investigación es el muestreo probabilístico por aleatorio simple, porque da a cada 
elemento de la población la probabilidad de ser parte de la muestra de las 
Instituciones  Educativas Augusto B. Leguía y República de Japón en Puente 
Piedra , el cual un grupo tendrá la probabilidad de formar parte de la muestra 
para así completar el tamaño muestral que fue de 280 estudiantes en las que se 
ha empleado la variable 1: diseño de una historieta sobre el bullying  y la variable 
2: percepción visual. Esta investigación corresponde a un tipo de estudio de 
enfoque cuantitativo y de diseño no experimental y de un diseño de investigación 
correlacional – Aplicada. Se obtuvo la información en un momento único, donde 
se realizó una encuesta conformada por 17 ítems, mediante las 5 dimensiones 
(factores de forma, aspectos de la forma, bullying, factores de agrupamiento, 
dinámica de la percepción), los resultados demuestran mediante tablas y 
gráficos. La investigación determina que, si existe una relación significativa de 
0,651 entre el diseño de una historieta sobre el bullying y la percepción visual en 
los estudiantes de 1ro y 2do grado de secundaria en dos instituciones educativas 
de Puente Piedra-Lima, 2017 
 




This research tries to provide a solution to a social problem that affects many 
children and young people in school, we refer to bullying. The objective is to see 
the relationship between the design of a cartoon about bullying and the visual 
perception of the students of 1st and 2nd grade of secondary in two educational 
institutions of Puente Piedra-Lima, 2017. It was also raised as a general question 
the following What is the relationship between the design of a cartoon about 
bullying and the visual perception of 1st and 2nd grade students in two 
educational institutions in Puente Piedra-Lima, 2017? It is sought through the 
design of the story, to help students understand some of the consequences of 
bullying, and how they can help victims of bullying. The population was of 1020 
students of 1 ° and 2 ° of secondary of two Educational Institutions of the district 
of Puente Piedra that are Augusto B. Leguía and the Educational Institution 
Republic of Japan. The sampling technique to be used for the investigation is 
probabilistic sampling by simple random, because it gives each element of the 
population the probability of being part of the sample of Educational Institutions 
Augusto B. Leguía and Republic of Japan in Puente Piedra, which a group will 
have the probability of being part of the sample to complete the sample size of 
280 students in which variable 1 has been used: design of a cartoon about 
bullying and variable 2: visual perception. This research corresponds to a type of 
study of quantitative and non - experimental design and of a correlational - 
applied research design. The information was obtained in a single moment, 
where a survey was carried out consisting of 17 items, through the 5 dimensions 
(form factors, aspects of form, bullying, grouping factors, perception dynamics), 
the results show by tables and graphics. The investigation determines that if there 
is a significant relationship of 0.651 between the design of a cartoon about 
bullying and visual perception in the students of 1st and 2nd grade of secondary 
in two educational institutions of Puente Piedra-Lima, 2017 
 




I. INTRODUCCIÓN  
1.1Realidad Problemática 
En la actualidad el acoso físico, psicológico entre escolares ha estado en un 
creciente aumento en los últimos años, la Organización Mundial de la Salud y las  
Naciones Unidas nos dicen que “cada año se suicidan en el mundo alrededor de 
300.000 adolescentes y jóvenes, por culpa del  bullying”. 
Según un estudio realizado por las  Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) desarrollado entre 2005 y 2009, demostró que 
Latinoamérica es uno de los continentes con mayor registro de bullying, esta 
investigación dividió a los países según el tipo de violencia, es decir que en 
agresión verbal (insultos o amenazas) el país con el índice más alto de este tipo 
de violencia es Argentina y le sigue Perú, Costa Rica y Uruguay, donde se 
registró que el mas del 30 por ciento de los alumnos asegura que ha sufrido de 
este tipo de maltrato y referente al maltrato físico también encontramos a 
Argentina,  Ecuador, República Dominicana ,Costa Rica y Nicaragua. 
En el Perú el bullying es uno de los males sociales que está afectando y poniendo 
en peligro la vida de miles de niños peruanos, según  el portal web SISEVE del 
MINEDU en el 2016 y hasta principios de este año registró 1,080 víctimas de 
este tipo de violencia, además, en este mismo portal se informó que en los 
últimos años el acoso físico, psicológico entre escolares ha estado en constante 
aumento, también el  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia y la UNESCO, en una investigación en 
conjunto calculó que el 44% de los jóvenes en Lima y Callao ha sufrido algún 
tipo de maltrato físico, psicológico, etc por parte de sus compañeros, de ellos un 
14% pensó en quitarse la vida (El Comercio, 2014). 
Es claro lo que se está viviendo hoy en día en la capital limeña y en el Perú, a 
pesar que existen medidas de prevención por parte del estado. Algunas de las 
causas que hacen que se produzca  este mal social pueden ser muchas, además 
complejas, pero las más resaltantes que podemos mencionar son exposición a 
la violencia doméstica, maltrato infantil, entre otros, además de carecer como 




Es por esto que  una de las consecuencias más claras de este mal social es que 
los niños y jóvenes llegan al suicidio, como se ha mencionado en las estadísticas 
anteriormente. Es por eso  que el  objetivo de esta investigación es determinar  
la relación que existe entre  el diseño de una historieta sobre el bullying y la 
percepción visual de los niños de primero y segundo grado de secundaria en dos 
colegios de Puente Piedra, Lima 2017. Por dicho anteriormente nos planteamos 
la siguiente problemática ¿Qué relación existe entre el diseño  de una historieta  
sobre el bullying y  la percepción de los niños de 1ro y 2do grado de secundaria 
en  dos instituciones educativas en el distrito de Puente Piedra, 2017-I? donde 
podemos decir que esta investigación es viable metodológicamente, puesto que 
la historieta  representa y cuenta con facilidad historias de una forma más 
entretenida, donde las imágenes y textos ayudan a transmitir mejor el mensaje, 
ya que, es fácil de leer y de entender, por su estructura. Una de las dificultades 
que se puede presentar es el tiempo que nos permitan las instituciones. Y los 
niños no tengan la suficiente interacción con la pieza elaborada. Este  trabajo se 
realizara porque se quiere brindar un material gráfico al niño donde se entretenga 
y a la misma vez aprender acerca de este problema social y lograr una reflexión 
por parte del este, además de ofrecerle un material de apoya para el maestro. 
1.2 Trabajos previos 
En el Perú Raymundo, J (2017) en su tesis de licenciatura “Relación entre el 
diseño de un Cómic sobre la leyenda inca “Los Hermanos Ayar” y la comprensión 
lectora en los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la institución 
educativa Carlos Wiesse en Comas, Lima -2017.” Universidad Cesar vallejo. 
Establece como objetivo determinar la relación que existe entre el diseño de un 
Cómic sobre la leyenda inca “Los Hermanos Ayar” y la comprensión lectora en 
los estudiantes del 1ro y 2do grado de secundaria de la Institución Educativa 
Carlos Wiesse en Comas, Lima - 2017. Para alcanzar este objetivo emplea los 
conceptos propuestos por Fernández, Díaz y  Sánchez sobre el comic y la 
comprensión lectora. Asimismo tiene una población de 272 alumnos, el autor 




Finalmente, concluyó que existe relación entre el comic sobre la sobre la leyenda 
inca “Los Hermanos Ayar” y la comprensión lectora. 
Esta investigación nos permite comprender  la relación que tiene comic sobre la 
sobre la leyenda inca “Los Hermanos Ayar” y la comprensión lectora de los 
estudiantes. 
 Garay, R (2017) en sus tesis de licenciatura “Relación del diseño de un 
comic sobre el bullying y la concientización social en los niños de 3ro y 4to grado 
de primaria en tres colegios del distrito de San Martin de Porres, Lima, 2017”. 
Universidad Cesar Vallejo. Esta investigación tiene como objetivo determinar la 
relación que existe relación entre el diseño de un comic sobre el bullying y la 
concientización social en los niños de 3ro y 4to grado de primaria en tres colegios 
del distrito de San Martin de Porres, Lima, 2017. Para alcanzar este objetivo 
emplea conceptos propuestos por Merino, Palma sobre el comic y la 
concientización social respectivamente. Asimismo tiene una población de 227 
alumnos, el autor empleó la Investigación de diseño no experimental, se ubicó 
en el Nivel de Investigación correlacional. Finalmente se concluye que la pieza 
grafica genero conciencia dentro de los alumnos logrando informar y evitar algún 
conflicto social generado. 
Florian, M. (2017) en su tesis de licenciatura “ Relación entre una historieta sobre 
redes sociales y el aprendizaje en los alumnos del 1º, 2º, 3º y 4º grado de 
secundaria del colegio Inmaculada Concepción 2025 del distrito de los Olivos, 
Lima, 2017”. Universidad Cesar Vallejo. Esta investigación tiene como objetivo 
determinar la relación entre la historieta sobre redes sociales y el aprendizaje en 
los alumnos del 1º, 2º, 3º y 4º grado de secundaria del colegio Inmaculada 
Concepción 2025 del distrito de los Olivos, Lima, 2017. Donde se concluyó que 
el lenguaje visual permite que el alumno identifique los masajes, además los 
gráficos y formas logran desarrollar el proceso visual, permitiendo una visión más 
clara. 
Ortega, I. (2016) en su tesis doctoral “Estudio comparativo de la 
percepción visual en alumnado de educación primaria en diferentes culturas en 
situaciones escolares”, sustentado en la Universidad de Granada. Donde tiene 
como objetivo general  determinar la competencia en percepción visual y control 
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de impulsividad del alumnado objeto de estudio diferenciando por sexo y origen 
cultural. Para alcanzar este objetivo emplea los conceptos propuestos por las 
leyes de la Gestalt, Sánchez estudia la  percepción visual y la educación 
intercultural, su  muestra estuvo constituida por 120 alumnos. El diseño que se 
utilizo fue comparativo- causal, donde se utilizó el test de percepción de 
diferencias y atención (PEC), la prueba Auto concepto y test de percepción de 
Formas idénticas (VIS). Se concluyó que las puntuaciones obtenidas en la 
prueba de percepción y atención, tanto en la subdivisión de percepción visual, 
como en el control de impulsividad no existen diferencias significativas. 
Esta investigación nos permite comprender la importancia de la percepción 
visual en el desarrollo escolar de los estudiantes. 
Según Rodríguez. M (2015) en su tesis doctoral “Educación y valores 
interculturales a través del cómic. El lenguaje gráfico-visual como estrategia de 
aprendizaje en el Proyecto Europeo «Valori Comuni”,  Universidad de Huelva. El  
objetivo general de esta investigación es describir las potencialidades de las 
acciones formativas informales en «modalidad de talleres» para la formación de 
la ciudadanía en educación en valores interculturales a través del cómic desde 
los ámbitos conceptuales, actitudinales y valóricos. Para alcanzar este objetivo 
emplea los conceptos propuestos por Carrero y Ballesteros sobre el comic como 
lenguaje gráfico. Asimismo. La muestra estuvo constituida por dos muestras en 
tiempos diferentes una fue realizada en el 2010 con 97 personas y en 2015 con 
173 personas. El diseño es que se utilizo fue un descriptivo analítico-longitudinal  
porque se hicieron dos tipos de medición, donde se compraron los casos, donde 
se realizaron encuestas, entrevistas y focus  group. Los resultados fueron que la 
familia es donde se trasmiten los valores principales después de las escuelas. El 
autor concluye que este proyecto sirve de guía en el proceso del diseño y 
desarrollo e implementación para proporcionar a los educadores instrumentos y 
materiales para la utilización de los cómics en labor didáctica para facilitar un 
proceso de enseñanza. 
Esa investigación es importante porque no ayuda a ver la importancia de las 
características de comic que le permiten trasmitir mejor ideas. 
Según Matos, D. (2015). En su tesis de doctorado “El cómic como género 
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periodístico: De Art Spiegelman a Joe Sacco”, en la Universidad Pontificia de 
Salamanca, establece como objetivo principal el de ahondar en ese tipo de 
producto que empieza a denominarse cómic periodismo de cara a aportar luz 
ante la comunidad científica sobre si el cómic puede considerarse un género 
periodístico y puede utilizarse como tal, para alcanzar este objetivo emplea los 
conceptos propuestos por Spiegelman  y Joe Sacco comic como género 
periodístico. Asimismo esta investigación cuenta con una población de 120 
profesionales, del cual se sacó una muestra de 35 profesionales, se utilizó como 
instrumento un cuestionario electrónico que tiene que ser resuelto por los 
participantes. Finalmente se concluye que un estilo se ha transformado o 
evolucionado de un movimiento a un género. Donde un elemento repleto de 
información puede de atraer y conectar con la audiencia al tratarse de 
experiencias o relatos de inmersión. 
Esta investigación nos permite ver la importancia del comic como medio para 
trasmitir mensajes y dar conocer problemas sociales, no solo como un medio de 
recreación. 
Esta investigación nos ayuda a ver como la historieta pude servir como un medio 
visual para la enseñanza. 
Condo, F. (2014), en su tesis de magíster  “Elaboración y aplicación de 
las técnicas del comic en embriología humana, para desarrollar la inteligencia 
emocional de los estudiantes de primer año de Bachillerato, especialidad 
biología y química de la unidad educativa universitaria "Milton Reyes" Riobamba, 
periodo enero-junio 2011”, Universidad Nacional de Chimborazo. El objetivo de 
esta investigación  es contribuir a la desarrollo de la inteligencia emocional de 
los estudiantes de primer año de bachillerato de la especialidad de biología y 
química a través de las técnicas  del comic para mejorar la comprensión y 
asimilación de conocimiento. Para alcanzar este objetivo emplea los conceptos 
propuestos por Hevia  Daysi sobre pedagogía y procesos didácticos para el 
aprendizaje e inteligencia emocional. Asimismo, la muestra está compuesta por 
38 alumnos de la especialidad de biología y química. El tipo de investigación es 
descriptivo- correlacional. Los instrumentos realizados fueron encuestas, los 
resultados de esta investigación fueron  que la mayoría de estudiantes les motiva 
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aprender lúdicamente como lo ofrece el comic y el autor concluyó que la 
aplicación de las técnicas del comic  mediante ilustraciones del desarrollo 
embrionario humano. 
Esta investigación es importante porque muestra la relación entre las técnicas 
del comic y el desarrollo de inteligencia emocional de los estudiantes.  
Contreras, L. (2014), en su tesis de magister “Estudio descriptivo sobre el 
uso de la estructura y contenido de la historieta como recurso didáctico para el 
aprendizaje significativo de la metodología de investigación en la escuela 
nacional colegio de Ciencias y Humanidades”, tesis presentada a la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Esta investigación tiene como objetivo que los 
alumnos aprendan a elaborar una historieta corta donde se explique la manera 
en cómo se debe elaborar un proyecto de investigación, siguiendo los pasos 
metodológicos. La muestra está constituida por los alumnos del Colegio de 
Humanidades. Para alcanzar este objetivo emplea los conceptos propuestos por 
Hernández Sampierie y Rodriguez- Diéguez sobre el proceso metodológico de 
investigación  y el uso de comic en entornos interculturales. Asimismo el diseño 
de esta investigación es descriptiva-explicativa. Los resultados de esta 
investigación nos dice que los alumnos en la gran mayoría logro construir su 
propio aprendizaje con respecto  a la metodología y que este les resulta 
significativo y concluyo que la historieta fue un recurso que propicio un mayor 
número de participantes y les dio la libertad de expresar sus dudas, además de 
motivar y comprender mejor la metodología de investigación. 
La importancia de esta investigación es ver la relación del comic como recurso 
didáctico y la importancia en el aprendizaje significativo en el desrrolo de la 
metodóloga de investigación. 
Arias, Chocca y Angulo. (2014) en su tesis de licenciatura “La percepción 
visual y su relación con la comprensión lectora en niños de 5 años del PRONOEI 
“Casita del Saber” de Huaycan-Lima, 2014”, tesis sustentada en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. El  objetivo general determinar 
la relación entre la percepción visual y el nivel de comprensión en los niños de 5 
años del PRONOEI "Casita del saber'' de Huaycán – Lima. Para alcanzar este 
objetivo emplea los conceptos propuestos Alonso y Dolores sobre la percepción 
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visual. Asimismo La muestra estuvo constituida por  30 alumnos. El diseño fue 
descriptivo correlacional, los instrumentos que se utilizaron fueron  pruebas de 
percepción visual y ficha de comprensión lectora. Los resultados fueron que la 
mayoría de los niños ubican el proceso del nivel de constancia de la forma de la 
percepción visual y se concluyó  que existe relación entre la percepción visual y 
el nivel de comprensión en los niños de 5 años del PRONOEI "casita del saber'' 
de Huaycán - Lima.  
Según Armas, M. y Morillo, E. (2013) en su tesis de licenciatura “Influencia 
de las imágenes en el desarrollo de la percepción visual en los niños de 4 años 
del jardín “Alfredo Pinillo Goicochea” 207 urbanización Palermo Trujillo-2011”. 
Universidad Nacional de Trujillo. Esta investigación tiene como  objetivo general 
demostrar si el uso de imágenes ayuda a mejorar la percepción visual en niños 
de 4 años del jardín “Alfredo Pinillo Goicochea” 207 urbanizaciones Palermo 
Trujillo-201. Para alcanzar este objetivo emplea los conceptos propuestos 
Milaret, Gaston y Marlen Baquero sobre la percepción visual e historieta. 
Asimismo la muestra fue 25 alumnos. El diseño que se utilizo fue   pre-
experimental. Los resultados fueron que las imágenes ayudan 
considerablemente al desarrollo de la percepción visual y se concluye que en 
pretest revelan que hay un nivel bajo de en el desarrollo de la percepción, sin 
embargo después del postest se logra mejorar significativamente la percepción 
visual. 
Lescano, P. (2013) en su tesis de licenciatura “La percepción visual en el 
desarrollo de los procesos cognitivos en niños de 3-5 años en el centro de 
desarrollo infantil “unikids” de la ciudad de Ambato en el período abril-septiembre 
2011”, Universidad Técnica de Ambato. El  objetivo general de esta investigación 
es determinar la intervención de la percepción visual en el desarrollo de los 
procesos cognitivos. Para alcanzar este objetivo emplea los conceptos 
propuestos por Vigotsky sobre percepción y proceso cognitivo. Asimismo la 
muestra estuvo constituida por 40 personas. El diseño que utilizo fue no 
experimental, se utilizado un cuestionario como instrumento para recolectar los 
datos. Los resultados fueron los niños que no reconocen siluetas ya que se les 
hace muy difíciles las sombras, y mencionan otras que no son y se concluyó que  
al no tener una debida estimulación en ciertas áreas, en este caso en la 
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percepción visual, nos vamos a encontrar con ciertas dificultades para adquirir 
habilidades, destrezas y ciertas nociones específicamente la espacial.  
La importancia de esta investigación es mostrar como la percepción visual pude 
influir en los procesos cognitivos de los niños.  
Según Lama, M. (2009), “Las historietas y el desarrollo de la expresión 
oral de los niños y niñas de 5 años de la institución educativa n° 32223 “Mariano 
Damaso Beraun”- Amarilis Huánuco- 2015”. Tesis para optar por el título de  
licenciada de la Universidad Católico los Ángeles Chimbote. El  objetivo general 
es  determinar de qué manera las historietas desarrollan la expresión oral en los 
niños y niñas de 5 años de la I.E N° 32223 “Mariano Dámaso Beraún”- Amarilis 
de Huánuco en el 2015. La muestra fue de 50 niños, el diseño que se utilizó fue 
experimental-en su variante cuasi experimental, en esta investigación el 
instrumento es lista de cotejo. Los resultados fueron el uso de historietas ayuda 
al desarrollo de la dicción de la expresión oral y se concluyó que las historietas 
desarrollan eficientemente la expresión oral en los niños y niñas de 05 años de 
la I.E N° 32223 “Mariano Dámaso Beraún”- Amarilis – Huánuco – 2005. 
Gonzales, Huimac y Séclen  (2005) en su tesis para optar por el título 
profesor de secundaria  “La historieta como estrategia de aprendizaje para 
mejorar la comprensión lectora de textos literarios regionales en los alumnos del 
segundo grado del colegio nacional agropecuario Manuel Fidencio Hidalgo 
Flores" del distrito de Nueva Cajamarca”, en el Instituto Superior Pedagógico-
Generalísimo José de San Martin de Moyobamba”. Esta investigación tiene 
como objetivo general demostrar la aplicación eficaz de la historieta como 
estrategia de aprendizaje para mejorar la comprensión lectora de textos literarios 
regionales en los alumnos del segundo grado del Colegio Nacional Agropecuario 
"Manuel Fidencio Hidalgo Flores" del distrito de Nueva Cajamarca. Para alcanzar 
este objetivo emplea los conceptos propuestos por Saussurre y Deppert sobre la 
importancia de la el lenguaje de forma simbólica y las imágenes. Asimismo conto 
una muestra constituida por 56 alumnos, su diseño utilizado fue  cuasi 
experimental, los instrumentos utilizados en esta investigación fueron guías de 
observación, cuestionarios, fichas textuales y de resumen, pretest y postest. Los 
resultados fueron que la historieta es buen recurso y medio para mejor la 
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comprensión lectora y se concluyó que la aplicación eficaz de la historieta como 
estrategia de aprendizaje, ya que los alumnos han logrado mejorar su nivel de 
comprensión lectora. 
1.3  teorías relacionadas al tema 
Esta investigación abarca  dos temas que son la historieta  y la percepción visual, 
donde se buscará definirlas con diferentes teorías. 
En la primera parte de esta investigación se abordará la definición, clases, 
factores y aspectos que estructuran mi primer tema, en esta primera se tomará 
distintos autores y se definirá a la historieta como una narración que gira 
alrededor de personajes centrales que irán contando una historia a través de 
diferentes elementos como imágenes, textos, viñetas, entre otros, además 
transmiten emociones gracias a la acción, movimiento y expresión de los 
personajes. (Blasco, J. 1998, p.28). Además es un medio accesible que sirve 
para transmitir mensajes de una manera atractiva y diferente que atrae la 
atención lector ya que cuenta una historia con dibujos. (Acevedo, J. 1987, p.22). 
Estas características de la historieta logran transmitir los mensajes de manera 
rápida, ya que son fáciles   comprender gracias a su estructura. 
Existen diferentes clases o géneros de historietas dependiendo del contenido o 
tema que tratará la historia estos pueden ser: cómicas, de aventura, 
sentimentales, de carácter religioso, bibliográficas, leyendas o cuentos, de 
dibujos animados, infantiles (con dibujos de animales), publicitarias. (Blasco, J. 
1998, p.28) 
Se distingue diversos tipos, dependiendo de la estructura, tamaño, color, 
cantidad de hojas y el formato en que se presentará la historieta estos aspectos   
hacen que sean diferentes, algunos de estos son la: tira cómica, comic book, 
cómic de autor y por último el manga. (Blasco, J. 1998, p.28) 
Otro de los aspectos que se debe mencionar es el tipo de impresión los cuales 
dan  características únicas en la parte gráfica e estética de la historieta que las 
hacen ver diferentes y únicas, aquí mencionaremos algunas como la impresión 
a una sola tinta que se  caracteriza por la tinta negra sobre el papel blanco, pero 
solo son líneas y manchas, también puede tener tramado que generan volumen 
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este tipo de técnica se más artesanal, es decir, hecho  mano y textura, además 
también puede ser impreso en dos o más tipos de tintas, aquí se jugara con los 
colores para transmitir o enfatizar mejor algunos contenidos. Esto depende 
exclusivamente del artista y lo que quiere transmitir. (Blasco, J. 1998, pp. 30-31). 
Los factores que estructuran una historieta y que son indispensables para 
mantener la atención de del lector están divididos en  factores de contenido, 
forma y aspectos técnicos de la forma. 
Los factores de contenido es la parte escrita que ayuda entizar algunas acciones, 
también tiene que ver el guión de la historieta. Algunos de los factores de 
contenido son: el ritmo o interés narrativo, se debe entender que el ritmo en que 
se debe resumir la cantidad de cuadros o viñetas, aquí se desarrolla la acción, 
es decir aquí debe mostrarse sintetizada las escenas que irán, sin embargo estas 
escenas resumidas o sintetizadas no tienen que perjudicar la narrativa de la 
historia. (Blasco, J. 1998, pp. 40-41). 
El movimiento está determinado por la narración, el movimiento y la acción es 
uno de recursos que se utiliza para cautivar al público, el cual consiste en el de 
cambiar de posición o mejor dicho tener en movimiento al personaje, además 
esto incluye al texto que ira para complementar los hechos y la interacción entre 
personajes.  
La dramatización literaria es la parte de los diálogos donde se debe  transmitir 
las emociones de tal manera que el lector lo entienda, es por eso que se tiende 
a exagerar. En cambio la acción y suspense se refiere a la parte donde el 
historietista debe crear un contenido interesante que genere la pregunta "¿qué 
sucederá"? esa intriga hará que el  lector siga enganche con la historia, es decir 
que mantenga el interés del lector.  
Por otro lado los factores de forma están relacionados con los elementos que 
constituyen la historieta como los personajes, composición, aquí definiremos 
algunos: 
La tipología y expresión, donde la RAE nos define tipología como “el estudio y 
clasificación de tipos que se practica en diversas ciencias.”, sin embargo en las 
historietas se define como la clasificación, características y  rasgos físicos de los 
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personajes, sin embargo hay una necesidad no tanto en la creación de tipos sino 
en la representación  adecuada de las facciones y expresiones de los 
personajes. 
Por otro lado la composición se define como  "hallar la unidad dentro de la 
variedad"(Blasco, J, 1980, p.43), es decir  que cada elemento que compone la 
estructura no debe caer en la monotonía ni en la exageración, es decir, debe 
haber unidad entre la cantidad de elementos, es por eso que a la hora de 
diagramar la historieta se debe considerar algunas normas básicas como: 
agrupar y superponer, es decir  tratar de  que los cuerpos no queden separados, 
aislados unos de otro. También estudiar el encuadre, lo cual significa que se 
debe  tener cuidado a la hora de hacer los cortes de las figuras, imágenes, otro 
es el de  componer en forma asimétrica, ya que la forma simétrica es muy común 
en las historietas. Blasco recomienda este tipo de  composición, para los textos 
existen esquemas geométricos aquí  el autor nos explica que la composición en 
otras áreas artísticas se reducen a un esquema geométrico como un cuadrado, 
triangulo, un circulo, sin embargo en la historieta se debe tener en cuenta los 
esquemas tipográficos, el esquema compuesto por letras como L, J, Z, S, Y. 
(Blasco, 1980, p.45), además se tiene que  crear y organizar contrastes y esto 
se logrará a través de la iluminación de las ilustraciones  donde el autor nos 
define dos tipos la  iluminación frontal, frontal lateral, esta dos son las más 
recomendada para historietas, pero en algunos casos se  usa a contraluz y semi- 
contraluz. 
Por otro lado la  diversificación y dramatización gráfica, es esta parte que se 
encarga el encuadre, ángulo visual, y el cambio de términos o planos, es decir 
está la parte estética y expresión gráfica de la historieta. 
Los aspectos técnicos de la forma son el título, que es la cabecera de una 
historieta, aquí se menciona el autor del guion, el artista ilustrador, la viñeta final 
concluye el argumento de la historia, sin embargo es retomada por las otras 
viñetas como viñeta simbólica o representativa. La rotulación es la creación del 
texto del título de la historieta, algunas veces es realizada por a mano alzada y 
en otros casos por imprentas. Los bocadillos, globos son un tipo de óvalo donde 
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se encuentra el texto hablado, que tiene una cola que señala el diálogo de los 
personajes 
La cartela es un rectángulo alargado donde se encuentra el texto narrativo, el 
cual explica algunos hechos o situaciones determinadas. 
Finalizando el guion escrito, el cual tiene como elementos el cuadro, plano, 
descripción de la escena y texto. 
En esta parte también hablaremos del contenido de la historieta, que ha tomado 
como tema un problema social que está afectando a miles de niños peruanos y 
es el bullying o acoso  escolar que se define como la agresión o maltrato de un 
compañero a otro, quien físicamente es más débil y no puede defenderse. Este 
problema social se han identificados tres tipos de participantes, los cuales son 
agresor, agredido y espectador.  
Respecto a mi segunda variable los autores nos dicen que la percepción visual 
es la  fase donde nuestros sentidos captan y procesan  estímulos externos y se 
convierten en información donde se representa la realidad que percibimos .(Pio, 
T, Dolores, L, s.f, p.37), todo esto se debe a que el cerebro procesa, interpreta y 
lo integran en una sola respuesta, aquí también tenemos que tener en cuenta a 
que esta respuesta están relacionadas con experiencias previas que el cerebro 
asocia para dar una respuesta,( Gómez, V, 2007, p. 23) además la percepción 
visual está muy relacionada con los estímulos visuales que llegan a través del 
sentido de la vista los cuales provienen del contexto o ambiente en el que 
interactúa, además la visión es uno de los sentidos que recoge información 
inmediata la cual se utiliza  automáticamente y así poder dar una respuesta a las 
situaciones que se presentan. (Pio, T, Dolores, L, s.f, p.53) 
No podemos hablar de percepción visual, sin mencionar la teoría de la Gestalt la 
cual estudia la estructura, forma y configuración, donde la suma de las partes 
forman un todo, dicha teoría define a la percepción como el proceso de 
agrupamiento de los estímulos provenientes de los sentidos del entorno que lo 
rodea  y que cada persona asocia dependiendo de sus experiencias. (Gómez, V, 
2007, p.25). Algunas de las leyes de la Gestalt son:  
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1. Proximidad, la percepción agrupa elementos  de acuerdo a la cercanía de 
estos. 
2. Semejanza, agrupa los elementos de acuerdo a la similitud de elementos. 
3. Dirección, las direcciones más predominantes son las horizontales y verticales 
a como vemos el medio que nos rodea 
4. Inclusión,  es la organización de elementos contenido unos a otros con cierta 
repetición, no necesariamente de la misma forma. 
5. Continuidad,  tiene un conjunto de elementos que tiene un principio y un fin, y 
están dentro de la lectura perceptiva. 
6. Cerramiento,  consiste en ver un todo cuando se nos presenta la estructura 
por partes. 
7. Pregnancia, es el análisis mínimo que se requiere para percibir elementos con 
mayor rapidez, agilidad y facilidad. 
Por otra parte hablaremos de los factores de agrupación, el cual nos dice que 
cuando vemos nuestro entorno no lo vemos por partes sino que lo vemos en 
conjunto es decir agrupados, y así es más sencillo procesar la información y al 
darle significada los componentes que estructuran nuestro entorno. En esta parte 
mencionaremos los factores de agrupamiento más elementales como la simetría, 
la proporción y el campo visual. (Gómez, V, 2007, p. 24). Daremos una pequeña 
definición de cada uno de estos: 
La simetría es cuando el lado de una cosa es exactamente igual a la otra, hay 
equilibrio en la composición, es decir como un reflejo. Por otro lado la proporción 
es la relación que existe entre las partes con el todo. Para finalizar el campo 
visual es área total,  ya sea  horizontal y vertical que podemos captar con nuestra 
visión. 
Otro de los aspectos que hablaremos en esta investigación es la dinámica de la 
percepción, donde se refiere a que la percepción percibe en partes y forma un  
todo, es decir nuestros sentidos al percibir un todo, este selecciona y  simplifica 
los elementos que lo  rodean y lo vuelve su  punto de interés, sin embargo 
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también está el contexto que rodea  al punto el cual es conocido como fondo. 
Gómez, V, 2007, pp. 27-28), se apoya en tres factores que son el cambio, 
constancia y fluctuación. 
El cambio es la relación entre figura y fondo, es decir la figura obtiene  su 
significado a través de lo que lo rodea (fondo). Por otro lado la constancia es la 
capacidad de reconocer objetos, figuras desde diferentes posiciones y la 
fluctuación es la sensación de movimiento que captan nuestros ojos en el campo 
visual. (Gómez, V, 2007, pp. 27-28) 
1.4 Formulación del problema  
1.4.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre el diseño de una historieta sobre el bullying y la 
percepción visual de los estudiantes de 1ro y 2do grado de secundaria en dos 
instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 2017? 
1.4.2 Problemas específicos  
¿Qué relación que existe entre los factores de forma de la historieta sobre el 
bullying y los factores de agrupamiento  de la percepción visual de los 
estudiantes  de 1ro y 2do grado de secundaria en dos instituciones educativas 
de Puente Piedra-Lima, 2017? 
¿Qué relación que existe entre los factores de forma de la historieta sobre el 
bullying y la dinámica de la percepción visual de los estudiantes  de 1ro y 2do 
grado de secundaria en dos instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 
2017? 
¿Qué relación que existe entre el Bullying y los factores de agrupamiento  de la 
percepción visual de los estudiantes  de 1ro y 2do grado de secundaria en dos 
instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 2017? 
¿Qué relación que existe entre Bullying y la dinámica la percepción visual de los 
estudiantes  de 1ro y 2do grado de secundaria en dos instituciones educativas 
de Puente Piedra-Lima, 2017? 
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¿Qué relación que existe entre aspectos técnicos de la historieta sobre el bullying 
y los factores de agrupamiento  de la percepción visual de los estudiantes  de 
1ro y 2do grado de secundaria en dos instituciones educativas de Puente Piedra-
Lima, 2017? 
¿Qué relación que existe entre aspectos técnicos de la historieta sobre el bullying 
y la dinámica de la percepción visual de los estudiantes  de 1ro y 2do grado de 
secundaria en dos instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 2017? 
1.5 Justificación  
Actualmente en el Perú los índices de violencia escolar se han ido incrementando 
en los últimos años en un 75%, según las estadísticas del Sistema Especializado 
en reporte de casos sobre violencia (SISEVE) pese a las medidas que el estado 
peruano ha tomado. Por consiguiente, esta investigación está dirigida a 
estudiantes que cursan 1ro y 2do grado de secundaria en el distrito de Puente 
Piedra. Puesto que es un problema en aumento en los centros educativos de 
dicho distrito. 
En el distrito de Puente Piedra el bullying es una dificultad, por ello este trabajo 
de investigación será un aporte desde el lado del diseño y se busca comunicar 
a los estudiantes cuales son las consecuencias, riesgos y soluciones a esta 
problemática. 
Por otro lado, el aporte de esta investigación es informar a los estudiantes acerca 
de este mal social que en algunos casos puede llevar al aislamiento, depresión, 
resentimiento, de los estudiantes que no lo dejara desarrollarse normalmente en 
la sociedad. Además otro aporte de esta investigación es  brindar un material 
didáctico e informativo para los estudiantes. Por otro lado esta investigación 
apoya a la carrera de Arte y Diseño Gráfico Empresarial, ya que se utilizando la 
estructura de la historieta  como un medio visual para trasmitir una idea. 
1.6 Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis general 
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Existe relación entre el diseño de una historieta sobre el bullying y la percepción 
visual de los estudiantes de 1ro y 2do grado de secundaria en dos instituciones 
educativas de Puente Piedra-Lima, 2017. 
1.6.2 Hipótesis nula 
No existe relación entre el diseño de una historieta sobre el bullying y la 
percepción visual de los estudiantes de 1ro y 2do grado de secundaria en dos 
instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 2017. 
1.6.3 Hipótesis alterna  
Existen mediana relación entre el diseño de una historieta sobre el bullying y la 
percepción visual de los estudiantes de 1ro y 2do grado de secundaria en dos 
instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 2017. 
1.7 Objetivo  
1.7.1 Objetivo general 
Determinar la relación entre el diseño de una historieta sobre el bullying y la 
percepción visual de los estudiantes de 1ro y 2do grado de secundaria en dos 
instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 2017. 
1.7.2 Objetivos específicos 
Determinar la relación que existe entre los factores de forma de la historieta 
sobre el bullying y los factores de agrupamiento  de la percepción visual de los 
estudiantes de 1ro y 2do grado de secundaria en dos instituciones educativas de 
Puente Piedra-Lima, 2017. 
Determinar la relación que existe entre los factores de forma de la historieta 
sobre el bullying y la dinámica de la percepción de la percepción visual de los 
estudiantes de 1ro y 2do grado de secundaria en dos instituciones educativas de 
Puente Piedra-Lima, 2017. 
Determinar la relación que existe entre el bullying y los factores de agrupamiento  
de la percepción visual de los estudiantes de 1ro y 2do grado de secundaria en 
dos instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 2017. 
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Determinar la relación que existe entre bullying y la dinámica de la percepción la 
percepción visual de los estudiantes de 1ro y 2do grado de secundaria en dos 
instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 2017. 
Determinar la  relación que existe entre aspectos técnicos de la historieta sobre 
el bullying y los factores de agrupamiento  de la percepción visual de los 
estudiantes de 1ro y 2do grado de secundaria en dos instituciones educativas de 
Puente Piedra-Lima, 2017. 
Determinar la  relación que existe entre aspectos técnicos de la historieta sobre 
el bullying y la dinámica de la percepción visual de los estudiantes de 1ro y 2do 
grado de secundaria en dos instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 
2017. 
II. Método 
2.1 Diseño de la investigación   
Esta investigación es de tipo cuantitativa- correlacional, porque mide la relación 
entre las variables diseño de una historieta sobre el bullying y la percepción 
visual de niños de 1ro y 2do grado de secundaria en dos instituciones educativas 
Puente Piedra. Por esto su finalidad es la búsqueda de soluciones de problemas 
que interrelacionan la variables anteriormente mencionadas, de manera que es 
una investigación aplicada. (Hernández, 2 014, p.126) 
Esta investigación su estudio es de campo, puesto que se hará una recolección 
de datos, por medio de un cuestionario. El diseño es no experimenta-transversal, 
puesto que no se intervendrá en las variables y se recoger los datos en una sola 
vez en un tiempo determinado. 




Nivel Correlacional  





2.2 Variables, operacionalización 
En esta investigación se estudiaron dos variables, donde  una no depende de la 
otra, ya que no se busca encontrar la influencia si no la relación entre variables 
TABLA 2. Variables, operacionalización 
VARIABLES 







OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
Historieta sobre el bullying  
Una narración gráfica, visualizada mediante series de cuadros dibujados, a partir 
de un guión previamente escrito, en la que existe un personaje central alrededor 
del cual gira el argumento, Este argumento se explica mediante diálogos que son 
rotulados en cada cuadro, y , a través de la acción, el movimiento y la expresión 
de los sujetos dibujados.”(Blasco, B., 1980, p.28) 
Se divide  en las siguientes  dimensiones  
♦ Factores de forma      ♦ Aspectos de la forma      ♦ Bullying 
Percepción visual  
“La percepción es un fenómeno que registran todos los sentidos en proporción 
directa con lo que el cerebro registra e interpreta de dicha percepción.”(Villafañe, 
G, 2007, p.23) 
Se divide  en las siguientes  dimensiones  
♦ Factores de agrupamiento      ♦ Dinámica de la percepción  
Se realizó una tabla de operacionalización de variables, dimensiones e 






Variable Definición conceptual Definición 
operacional 




“Una narración gráfica, 
visualizada mediante series de 
cuadros dibujados, a partir de un 
guión previamente escrito, en la 
que existe un personaje central 
alrededor del cual gira el 
argumento, Este argumento se 
explica mediante diálogos que 
son rotulados en cada cuadro, y , 
a través de la acción, el 
movimiento y la expresión de los 
sujetos dibujados.” 













Factores de forma 
( Blasco, B., 1980, 
p.41) 
Tipología y  
Expresión 




Ítem  2 Los recuadros, los cuerpos de los  personajes vistos de diferentes posiciones (arriba, 
abajo, al lado, etc) y las figuras u objetos vistos de cerca o de lejos ayudan a 
comprender de que trata la historieta 
Composición Ítem 3 La distribución de las imágenes y textos te ayuda a entender mejor la historieta  
Aspectos técnicos 
de la forma 
( Blasco, B., 1980, 
p.52) 
 
Título Ítem 4 El título transmite la idea general en la historieta 
Viñeta Ítem 5  Los recuadros donde están las imágenes y textos de la historieta te ayudan a 
comprender mejor la historia  
Globo Ítem 6 los óvalos que contienen los textos ayudan a reforzar las expresiones de los personajes 
en la  historieta 
Bullying 
(Schwarz. A, s.f, 
p.9) 
Perfil de la 
víctima  
Ítem 7 has podido reconocer con facilidad al personaje que sufrió de bullying en la historieta 
Característica
s de la 
víctima  
Ítem  8 En la historieta has podido reconocer las características de una persona que ha 
sufrido bullying. (encorvamiento , mirada al piso, poco sociable, aislamiento.) 




“la percepción es un fenómeno 
que registran todos los sentidos 
en proporción directa con lo que 
el cerebro registra e interpreta de 














( Gómez, V ,2007) 
Simetría   Ítem 10 Has visto un recuadro donde el personaje se encuentra en el centro y el lado derecho 
e izquierdo del fondo son iguales. 
Proporción  Ítem 11 La proporción de los  elementos (personajes, textos, cuadros, etc)  que estructuran  la 
historieta se ven  agradables para ti. 
Campo visual  Ítem 12 
 
Los elementos (personajes, textos, cuadros, etc)   que estructuran la historieta te 
ayudan a que la lectura sea más rápida.  
Los elementos (personajes, textos, cuadros, etc)   en la historieta atrae tu atención 
Dinámica de la 
percepción  
Gómez, V. , 2007) 
El cambio  Ítem 14 el contexto que rodea a los personajes te ayudaron a  identificar mejor cuál de ellos 
ha sufrido de bullying    
La constancia Ítem 15 
 
Los  personajes presentados has podido reconocerlos en las diferentes posiciones 
que se muestran en la historieta. 
Has podido notar que las proporciones del cuerpo (brazos, piernas, cabeza, etc) del 
personaje “Pedrito” al verlo de  lejos o cerca son iguales. 
Fluctuación  Ítem 17 Has podido notar el movimiento aparente de líneas, formas en algunos de los  
recuadro de la historieta. 
TABLA 3. Operacionalización de las variables 
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2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población  
La población en esta investigación es finita y está constituida por la Institución 
Educativa Augusto B. Leguía conformada por un total de alumnos entre 1ro y 
2do  900 alumnos y la  Institución Educativa República de Japón conformado por 
120 entre 1ro y 2do. 
2.3.1 Muestra 
Para hallar la muestra, se ha tomado una población 1020 alumnos entre la 
Institución Educativa Augusto B. Leguía y la  Institución Educativa República de 




𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑝𝑞
 
N= población (1020) 
Z= nivel de confianza (95%=1.96) 
p= probabilidad de éxito (0.5) 
q=probabilidad de fracaso (0.5) 
e= error máximo permitido (0.005) 
Aplicaremos la fórmula para conocer el tamaño de nuestra muestra  
𝑛 =
1020 ∗ 1.962 ∗ 0.5(1 − 0.5)
0.0052(1020 − 1) + 1.962 ∗ 0.5(1 − 0.5)
 










2.3.3 Técnica de muestreo  
El muestreo utilizado es un muestro  probabilístico-muestro aleatorio simple, ya 
que todos los elementos que conforman la población tienen la misma 
probabilidad de ser parte de la muestra. 









A B C D E F A B C D E F 
30 30 30 35 30 35 30 35 30 30 35 30 
            
Grados-TURNO TARDE 
A B C D E F A B C D E F 
30 30 35 30 35 30 30 30 35 31 35 30 
            
Institución Educativa 
República de Japón  
 
Grados-UN SOLO TURNO 
1ro 2do 
A B C D E F A B C D E F 
30 35 30 35 30 30 30 35 30 30 35 30 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 Técnica  
Para realizar esta parte de la investigación de elaboro una encuesta que nos que 
ayudara a recolectar la información de manera adecuada sobre las dos variables 
investigadas que son diseño de una historieta sobre el bullying y la percepción 
visual de los niños de 1ro y 2do grado de secundaria en  dos instituciones 
educativas de Puente Piedra. 
 Instrumento  
En esta investigación de utilizo un cuestionario de 17 preguntas como 
instrumentos. Donde 9 preguntas son para la variable diseño de una historieta y 
8 son para la variable percepción visual. Y la valoración que se utilizó en este 




1) Muy en desacuerdo 
2)  En desacuerdo 
3) Indeciso  
4) De acuerdo 
5) Muy de acuerdo 
Se escogió esta escala para que los alumnos contaran con más opciones de 
respuesta. 
2.4.2 Validez y confiabilidad 
El instrumento fue valido por un experto en el área de diseño gráfico quien evaluó 
la preguntas con tabla de expertos que  cuenta con 11 ítems con de esta manera 
fue valida el instrumento de esta investigación. 
Se realizó la prueba  binomial para constar la validación del experto 
Tabla Nº- 5 Prueba binomial 
 
Prueba binomial 




Experto_1 Grupo 1 si 11 1,00 ,50 ,001 
Total  11 1,00   
Experto_2 Grupo 1 si 11 1,00 ,50 ,001 
Total  11 1,00   
Experto_3 Grupo 1 si 11 1,00 ,50 ,001 
Total  11 1,00   
Experto_4 Grupo 1 si 11 1,00 ,50 ,001 
Total  11 1,00   
 
P promedio= 0.01      P promedio< 0.5 
A través de esta prueba se constató la validez del instrumento, ya que el 
resultado es menor a la significancia de 0.5. 
Para comprobar la confiabilidad del instrumento de realizo el análisis del Alfa 
de Crombach   a través del programa spss. 
Tabla Nº- 6.  Estadísticas de fiabilidad 




De acuerdo con el resultado de análisis de fiabilidad, α tiene un valor de 0,747, 
lo que significa que la confiabilidad del instrumento es “aceptable” 
Podemos decir que aceptable puesto que Hernández et al. (2010, p.302) nos 
propone los siguientes valores:  
Baja confiabilidad =>0.25 
Fiabilidad media o regular =>0.50 
Es aceptable=> 0.75 
Es elevada =>0.90 
 
2.5  Métodos de análisis de datos 
 2.5.1 Análisis Descriptivo 
El  nivel de correlación, se contrasta las hipótesis y se medirá la correlación entre 
las variables y dimensiones. 
Tabla Nº- 7. Frecuencia  de la pregunta nº1 
Las características y las emociones de los personajes son expresadas en la historieta. 





Válido en desacuerdo 12 4,3 4,3 4,3 
indeciso 27 9,6 9,6 13,9 
de acuerdo 131 46,8 46,8 60,7 
muy de acuerdo 110 39,3 39,3 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que de los 280 encuestados el 46 % está de acuerdo y un 39 %  
está muy de acuerdo en que la historieta trasmite las características y las 
emociones de los personajes. 
Tabla Nº- 8. Frecuencia  de la pregunta nº2 
 
Los recuadros, los cuerpos de los  personajes vistos de diferentes posiciones (arriba, abajo, al 
lado, etc) y las figuras u objetos vistos de cerca o de lejos ayudan a comprender de que trata la 
historieta. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido en desacuerdo 6 2,1 2,1 2,1 
indeciso 37 13,2 13,2 15,4 
de acuerdo 137 48,9 48,9 64,3 
muy de acuerdo 100 35,7 35,7 100,0 
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Total 280 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que de los 220 encuestados el 48% está de acuerdo y un 35%  
está muy de acuerdo en que los recuadros, los cuerpos de los personajes 
vistas. 
Tabla Nº- 9. Frecuencia  de la pregunta nº3 
La distribución de las imágenes y textos te ayuda a entender mejor la historieta. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido muy desacuerdo 4 1,4 1,4 1,4 
en desacuerdo 5 1,8 1,8 3,2 
indeciso 20 7,1 7,1 10,4 
de acuerdo 104 37,1 37,1 47,5 
muy de acuerdo 147 52,5 52,5 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que de los 280 encuestados el 37% está de acuerdo y un 52%  
está muy de acuerdo en que la distribución de las imágenes y textos te ayuda a  
entender mejor la historieta. 
Tabla Nº- 10. Frecuencia  de la pregunta nº4 
El título transmite la idea general en la historieta 





Válido muy desacuerdo 6 2,1 2,1 2,1 
en desacuerdo 8 2,9 2,9 5,0 
indeciso 47 16,8 16,8 21,8 
de acuerdo 142 50,7 50,7 72,5 
muy de acuerdo 77 27,5 27,5 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que de los 280 encuestados el 57% está de acuerdo y un 47%  
está indeciso  en que el título transmite la idea general en la historieta 
Tabla Nº- 11. Frecuencia  de la pregunta nº5 
Los recuadros donde están las imágenes y textos de la historieta te ayudan a comprender 
mejor la historia. 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido muy desacuerdo 3 1,1 1,1 1,1 
en desacuerdo 12 4,3 4,3 5,4 
indeciso 36 12,9 12,9 18,2 
de acuerdo 128 45,7 45,7 63,9 
muy de acuerdo 101 36,1 36,1 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que de los 280 encuestados el 45% está de acuerdo y un 36%  
está muy de acuerdo en que los recuadros donde están las imágenes y textos 
de la  historieta te ayudan a comprender mejor la historia 
Tabla Nº- 12. Frecuencia  de la pregunta nº6 
Los óvalos que contienen los textos ayudan a reforzar las expresiones de los personajes en la  
historieta. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido muy desacuerdo 4 1,4 1,4 1,4 
en desacuerdo 9 3,2 3,2 4,6 
indeciso 43 15,4 15,4 20,0 
de acuerdo 114 40,7 40,7 60,7 
muy de acuerdo 110 39,3 39,3 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que de los 280 encuestados el 40% está de acuerdo y un 39 %  
está muy de acuerdo en que los óvalos que contienen los textos ayudan a 
reforzar las  expresiones de los personajes en la historieta 
Tabla Nº- 13. Frecuencia  de la pregunta nº7 
 
Has podido reconocer con facilidad al personaje que sufrió de bullying en la historieta 





Válido muy desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 
en desacuerdo 8 2,9 2,9 3,2 
indeciso 44 15,7 15,7 18,9 
de acuerdo 101 36,1 36,1 55,0 
muy de acuerdo 126 45,0 45,0 100,0 
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Total 280 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que de los 280 encuestados el 36 % está de acuerdo y un45%  
está muy de acuerdo en que los niños Han podido reconocer con facilidad al 
personaje que sufrió  de bullying en la historieta. 
Tabla Nº- 14. Frecuencia  de la pregunta nº8 
En la historieta has podido reconocer las características de una persona que ha sufrido 
bullying. (Encorvamiento, mirada al piso, poco sociable, aislamiento.) 





Válido muy desacuerdo 4 1,4 1,4 1,4 
en desacuerdo 21 7,5 7,5 8,9 
indeciso 30 10,7 10,7 19,6 
de acuerdo 118 42,1 42,1 61,8 
muy de acuerdo 107 38,2 38,2 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que de los 280 encuestados el 42 % está de acuerdo y un 38%  
está muy de acuerdo en que los niños han podido reconocer las características  
de una persona que ha sufrido bullying. (Encorvamiento,  mirada al piso, poco 
sociable, aislamiento.) 
Tabla Nº- 15. Frecuencia  de la pregunta nº9 
 
En la historieta reconoces a los personajes que se limitan a solo observar ante una 
escena de bullying. 





Válido muy desacuerdo 7 2,5 2,5 2,5 
en desacuerdo 22 7,9 7,9 10,4 
indeciso 64 22,9 22,9 33,2 
de acuerdo 126 45,0 45,0 78,2 
muy de acuerdo 61 21,8 21,8 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que de los 280 encuestados el 45% está de acuerdo y un35%  
está muy de acuerdo en que los niños se le ha sido fácil reconocer quienes más  
participan cuando alguien sufre de bullying. 
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Tabla Nº- 16. Frecuencia  de la pregunta nº10 
Has notado en la portada, que la cantidad de  personaje del lado derecho e izquierdo son 
iguales. 





Válido muy desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 
en desacuerdo 30 10,7 10,7 11,1 
indeciso 42 15,0 15,0 26,1 
de acuerdo 112 40,0 40,0 66,1 
muy de acuerdo 95 33,9 33,9 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que de los 280 encuestados el 40% está de acuerdo y un 33%  
está muy de acuerdo en los niños han visto un recuadro donde el personaje se 
encuentra en  el centro y el lado derecho e izquierdo del fondo son iguales.  
Tabla Nº- 17. Frecuencia  de la pregunta nº11 
 
La proporción de los  elementos (personajes, textos, cuadros, etc)  que estructuran  la 
historieta se ven  agradables para ti. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido muy desacuerdo 7 2,5 2,5 2,5 
en desacuerdo 15 5,4 5,4 7,9 
indeciso 63 22,5 22,5 30,4 
de acuerdo 107 38,2 38,2 68,6 
muy de acuerdo 88 31,4 31,4 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que de los 280 encuestados el 38% está de acuerdo y un 31%  
está muy de acuerdo en que la proporción de los elementos (personajes, textos,  
cuadros, etc) que estructuran la historieta se ven agradables. 
Tabla Nº- 18. Frecuencia  de la pregunta nº12 
 
Los elementos (personajes, textos, cuadros, etc)   que estructuran la historieta te ayudan a que 
la lectura sea más rápida 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido muy desacuerdo 12 4,3 4,3 4,3 
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en desacuerdo 16 5,7 5,7 10,0 
indeciso 21 7,5 7,5 17,5 
de acuerdo 120 42,9 42,9 60,4 
muy de acuerdo 111 39,6 39,6 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que de los 280 encuestados el 42% está de acuerdo y un 39%  
está muy de acuerdo en que Los elementos (personajes, textos, cuadros, etc) 
que  estructuran la historieta te ayudan a que la lectura sea más  rápida. 
Tabla Nº- 19. Frecuencia  de la pregunta nº13 
Los elementos (personajes, textos, cuadros, etc)   en la historieta atraen tu atención. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido en desacuerdo 3 1,1 1,1 1,1 
indeciso 38 13,6 13,6 14,6 
de acuerdo 122 43,6 43,6 58,2 
muy de acuerdo 117 41,8 41,8 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que de los 280 encuestados el 43% está de acuerdo y un 41%  
está muy de acuerdo en que los elementos (personajes, textos, cuadros, etc) en 
la  historieta atraen su atención. 
Tabla Nº- 20. Frecuencia  de la pregunta nº14 
El contexto que rodea a los personajes te ayudó a  identificar mejor cuál de ellos ha 
sufrido de bullying.    





Válido muy desacuerdo 3 1,1 1,1 1,1 
en desacuerdo 9 3,2 3,2 4,3 
indeciso 24 8,6 8,6 12,9 
de acuerdo 98 35,0 35,0 47,9 
muy de acuerdo 146 52,1 52,1 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
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Podemos notar que de los 280 encuestados el 35% está de acuerdo y un 52%  
está muy de acuerdo en que los elementos (personajes, textos, cuadros, etc) en 
la  historieta atraen su atención. 
Tabla Nº- 21. Frecuencia  de la pregunta nº15 
 
Al observar a los personajes en diferentes posiciones logras identificarlos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido en desacuerdo 14 5,0 5,0 5,0 
indeciso 55 19,6 19,6 24,6 
de acuerdo 142 50,7 50,7 75,4 
muy de acuerdo 69 24,6 24,6 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que de los 280 encuestados el 50% está de acuerdo y un 24%  
está muy de acuerdo en que Los personajes presentados son  reconocidos en 
las  diferentes posiciones que se muestran en la historieta. 
Tabla Nº- 22. Frecuencia  de la pregunta nº16 
 
Al observar  las proporciones de Pedrito  (cuerpo, brazos, piernas, cabeza, etc),  están en 
relación con el tamaño del personaje. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido muy desacuerdo 8 2,9 2,9 2,9 
en desacuerdo 13 4,6 4,6 7,5 
indeciso 63 22,5 22,5 30,0 
de acuerdo 95 33,9 33,9 63,9 
muy de acuerdo 101 36,1 36,1 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que de los 280 encuestados el 33% está de acuerdo y un 36%  
está muy de acuerdo en que han podido notar que las proporciones del cuerpo  




Tabla Nº- 23. Frecuencia  de la pregunta nº17 
Has podido notar el movimiento aparente de líneas, que dan la sensación de aislamiento. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido muy desacuerdo 6 2,1 2,2 2,2 
en desacuerdo 13 4,6 4,7 6,8 
indeciso 50 17,9 17,9 24,7 
de acuerdo 119 42,5 42,7 67,4 
muy de acuerdo 91 32,5 32,6 100,0 
Total 279 99,6 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,4   
Total 280 100,0   
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que de los 280 encuestados el 42% está de acuerdo y un 32%  
está muy de acuerdo en que han podido el movimiento aparente de líneas,  
formas en algunos de los recuadro de la historieta 
2.5.2 Análisis Inferencial  
El  nivel de correlación, se contrasta las hipótesis y se medirá la correlación entre 
las variables y dimensiones. 
Contrastación de hipótesis general  
Hipótesis investigación   
Existe relación entre el diseño de una historieta sobre el bullying y la percepción 
visual de los estudiantes de 1ro y 2do grado de secundaria en dos instituciones 
educativas de Puente Piedra-Lima, 2017 
Hipótesis nula 
No existe relación entre el diseño de una historieta sobre el bullying y la 
percepción visual de los estudiantes de 1ro y 2do grado de secundaria en dos 
instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 2017 
Hipótesis alterna  
Existen mediana relación entre el diseño de una historieta sobre el bullying y la 
percepción visual de los estudiantes de 1ro y 2do grado de secundaria en dos 
instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 2017 
Para la contratación de hipótesis se realizara con la prueba de normalidad, dicha 
prueba nos ayuda a conocer si es un análisis paramétrico o no paramétrico. 
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Tabla Nº- 24. Prueba de normalidad de las variables: Diseño de una historieta sobre el bullying 
y la percepción visual 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
V1 ,102 280 ,000 ,940 280 ,000 
V2 ,115 280 ,000 ,940 280 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que la prueba de normalidad nos arrojado una significancia 
menor a 0.05 en ambas variables, es por eso que se realizara la prueba noo 
paramétricas, por lo cual se terminó que utilizaremos el coeficiente de Pearson. 
Aplicando la prueba de Pearson se llegó a lo siguiente:  
Tabla Nº- 25. Prueba de correlación  de las variables: Diseño de una historieta sobre el bullying 
y la percepción visual 
Correlaciones 
 V1 V2 
V1 Correlación de Pearson 1 ,651** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 280 280 
V2 Correlación de Pearson ,651** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 280 280 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que la prueba de Pearson  nos dice que existe una correlación 
0,651 y una significancia de 0.000 de los cual se puede decir que existe una 
correlación positiva media entre ambas variables. 
Con estos resultados podemos decir que se acepta la hipótesis de la 
investigación  y se rechaza la hipótesis nula. Lo cual implica que existe relación 
entre el diseño de una historieta sobre el bullying y la percepción visual en los 
estudiantes de 1ro y 2do grado de secundaria en dos instituciones educativas de 
Puente Piedra-Lima, 2017 
 Contrastación de hipótesis especificas 




H1Existe   relación entre los factores de forma de la historieta sobre el bullying y 
los factores de agrupamiento  de la percepción visual en los estudiantes  1ro y 
2do grado de secundaria en dos instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 
2017 
H0No existe relación entre los factores de forma de la historieta sobre el bullying 
y los factores de agrupamiento  de la percepción visual en los estudiantes de 1ro 
y 2do grado de secundaria en dos instituciones educativas de Puente Piedra-
Lima, 2017 
Tabla Nº- 26. Prueba de normalidad de las dimensiones: Factores de forma de la historieta sobre 
el bullying y los factores de agrupamiento. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
D1 ,205 280 ,000 ,847 280 ,000 
D4 ,162 280 ,000 ,923 280 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que la prueba de normalidad nos arrojado una significancia 
menor a 0.05 en ambas variables, es por eso que se realizara la prueba no 
paramétricas, por lo cual se terminó que utilizaremos el coeficiente de Pearson. 
Aplicando la prueba de Pearson se llegó a lo siguiente:  
Tabla Nº-27. Prueba de correlación  de las variables: Factores de forma de la historieta sobre el 
bullying y los factores de agrupamiento 
Correlaciones 
 D1 D4 
D1 Correlación de Pearson 1 ,486** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 280 280 
D4 Correlación de Pearson ,486** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 280 280 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que la prueba de Pearson  nos dice que existe una correlación 
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0,486 y una significancia de 0.000 de los cual se puede decir que existe una 
correlación positiva considerable entre ambas variables. 
Con estos resultados podemos decir que se acepta la hipótesis de la 
investigación  y se rechaza la hipótesis nula. Lo cual implica que existe   relación 
entre los factores de forma de la historieta sobre el bullying y los factores de 
agrupamiento  de la percepción visual en de los estudiantes de1ro y 2do grado 
de secundaria en dos instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 2017  
 Factores de forma de la historieta sobre el bullying y la dinámica de la 
percepción 
H1Existe   relación entre los factores de forma de la historieta sobre el bullying y 
la dinámica de la percepción de la percepción visual de los estudiantes de 1ro y 
2do grado de secundaria en dos instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 
2017 
H0 No existe   relación entre los factores de forma de la historieta sobre el bullying 
y la dinámica de la percepción de la percepción visual de los estudiantes de 1ro 
y 2do grado de secundaria en dos instituciones educativas de Puente Piedra-
Lima, 2017 
Tabla Nº- 28. Prueba de normalidad de las dimensiones: Factores de forma de la historieta 
sobre el bullying y la dinámica de la percepción. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
D1 ,205 280 ,000 ,847 280 ,000 
D5 ,148 280 ,000 ,946 280 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que la prueba de normalidad nos arrojado una significancia 
mayor a 0.05 en ambas variables, es por eso que se realizara la prueba no 
paramétricas, por lo cual se terminó que utilizaremos el coeficiente de Pearson. 
Aplicando la prueba de Pearson se llegó a lo siguiente: 
Tabla Nº-29. Prueba de correlación  de las variables: Factores de forma de la historieta sobre el 








Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que la prueba de Pearson  nos dice que existe una correlación 
0,323 y una significancia de 0.00 de los cual se puede decir que existe una 
correlación positiva débil entre ambas variables. 
Con estos resultados podemos decir que se acepta la hipótesis de la 
investigación  y se rechaza la hipótesis nula. Lo cual implica que no existe   
relación entre los factores de forma de la historieta sobre el bullying y la dinámica 
de la percepción de la percepción visual de los estudiantes de 1ro y 2do grado 
de secundaria en dos instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 2017 
 Aspectos técnicos de la historieta sobre el bullying y los factores de 
agrupamiento 
H1 Existe   relación entre aspectos técnicos de la historieta sobre el bullying y los 
factores de agrupamiento  de la percepción visual de los estudiantes de 1ro y 
2do grado de secundaria en dos instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 
2017 
H0 No existe   relación entre aspectos técnicos de la historieta sobre el bullying 
y los factores de agrupamiento  de la percepción visual de los estudiantes 1ro y 
2do grado de secundaria en dos instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 
2017 
Tabla Nº- 30. Prueba de normalidad de las dimensiones: Aspectos técnicos de la historieta sobre 
el bullying y los factores de agrupamiento 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
D2 ,171 280 ,000 ,901 280 ,000 
D4 ,162 280 ,000 ,923 280 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Correlaciones 
 D1 D5 
D1 Correlación de Pearson 1 ,323** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 280 280 
D5 Correlación de Pearson ,323** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 280 280 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que la prueba de normalidad nos arrojado una significancia 
mayor a 0.05 en ambas variables, es por eso que se realizara la prueba 
paramétricas, por lo cual se terminó que utilizaremos el coeficiente de Pearson. 
Aplicando la prueba de Pearson se llegó a lo siguiente: 
Tabla Nº-31. Prueba de correlación  de las variables: Aspectos técnicos de la historieta sobre el 
bullying y los factores de agrupamiento 
Correlaciones 
 D2 D4 
D2 Correlación de Pearson 1 ,458** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 280 280 
D4 Correlación de Pearson ,458** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 280 280 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Podemos notar que la prueba de Pearson  nos dice que existe una correlación 
0,458 y una significancia de 0.000 de los cual se puede decir que existe una 
correlación positiva media entre ambas variables. 
Con estos resultados podemos decir que se acepta la hipótesis de la 
investigación  y se rechaza la hipótesis nula. Lo cual implica que no existe   
relación entre aspectos técnicos de la historieta sobre el bullying y los factores 
de agrupamiento  de la percepción visual de los estudiantes de 1ro y 2do grado 
de secundaria en dos instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 2017 
 
 Aspectos técnicos de la historieta sobre el bullying y la dinámica de la 
percepción 
H1 Existe   relación entre aspectos técnicos de la historieta sobre el bullying y la 
dinámica de la percepción la percepción visual de los estudiantes de 1ro y 2do 
grado de secundaria en dos instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 
2017 
H0 No existe  relación entre aspectos técnicos de la historieta sobre el bullying y 
la dinámica de la percepción la percepción visual de los estudiantes de 1ro y 2do 
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grado de secundaria en dos instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 
2017 
Tabla Nº- 32. Prueba de normalidad de las dimensiones: Aspectos técnicos de la historieta sobre 
el bullying y la dinámica de la percepción 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
D2 ,171 280 ,000 ,901 280 ,000 
D5 ,148 280 ,000 ,946 280 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que la prueba de normalidad nos arrojado una significancia 
mayor a 0.05 en ambas variables, es por eso que se realizara la prueba no 
paramétricas, por lo cual se terminó que utilizaremos el coeficiente de Pearson. 
Aplicando la prueba de Pearson se llegó a lo siguiente:  
Tabla Nº-33. Prueba de correlación de las variables: Aspectos técnicos de la historieta 
sobre el bullying y la dinámica de la percepción 
Correlaciones 
 D2 D5 
D2 Correlación de Pearson 1 ,435** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 280 280 
D5 Correlación de Pearson ,435** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 280 280 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que la prueba de Pearson  nos dice que existe una correlación 
0,435 y una significancia de 0.000 de los cual se puede decir que existe una 
correlación positiva media entre ambas variables. 
Con estos resultados podemos decir que se acepta la hipótesis de la 
investigación  y se rechaza la hipótesis nula. Lo cual implica que existe   relación 
entre aspectos técnicos de la historieta sobre el bullying y la dinámica de la 
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percepción la percepción visual en niños de 1ro y 2do grado de secundaria en 
dos instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 2017 
 Bullying y los factores de agrupamiento   
H1Existe   relación entre el Bullying y los factores de agrupamiento  de la 
percepción visual en niños de 1ro y 2do grado de secundaria en dos instituciones 
educativas de Puente Piedra-Lima, 2017 
H0No existe   relación entre el Bullying y los factores de agrupamiento  de la 
percepción visual en niños de 1ro y 2do grado de secundaria en dos instituciones 
educativas de Puente Piedra-Lima, 2017 
Tabla Nº- 34. Prueba de normalidad de las dimensiones:  Bullying y los factores de agrupamiento 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
D3 ,157 280 ,000 ,939 280 ,000 
D4 ,162 280 ,000 ,923 280 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
 
Podemos notar que la prueba de normalidad nos arrojado una significancia 
mayor a 0.05 en ambas variables, es por eso que se realizara la prueba no 
paramétricas, por lo cual se terminó que utilizaremos el coeficiente de Pearson. 
Aplicando la prueba de Pearson se llegó a lo siguiente:  
Tabla Nº-35. Prueba de correlación  de las variables: Bullying y los factores de agrupamiento   
Correlaciones 
 D3 D4 
D3 Correlación de Pearson 1 ,415** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 280 280 
D4 Correlación de Pearson ,415** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 280 280 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
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Podemos notar que la prueba de Pearson  nos dice que existe una correlación 
0,415 y una significancia de 0.000 de los cual se puede decir que existe una 
correlación positiva media entre ambas variables. 
Con estos resultados podemos decir que se acepta la hipótesis de la 
investigación  y se rechaza la hipótesis nula. Lo cual implica que no existe   
relación entre aspectos técnicos de la historieta sobre el bullying y la dinámica 
de la percepción la percepción visual de los estudiantes  1ro y 2do grado de 
secundaria en dos instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 2017 
 
 Bullying y la dinámica de la percepción 
H1  Existe  la  relación entre Bullying y la dinámica de la percepción la percepción 
de la percepción visual en niños de 1ro y 2do grado de secundaria en dos 
instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 2017 
H0  No existe  la  relación entre Bullying y la dinámica de la percepción la 
percepción de la percepción visual en niños de 1ro y 2do grado de secundaria 
en dos instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 2017 
Tabla Nº- 36. Prueba de normalidad de las dimensiones: Bullying y la dinámica de la percepción 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
D3 ,157 280 ,000 ,939 280 ,000 
D5 ,148 280 ,000 ,946 280 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que la prueba de normalidad nos arrojado una significancia 
mayor a 0.05 en ambas variables, es por eso que se realizara la prueba 
paramétricas, por lo cual se terminó que utilizaremos el coeficiente de Pearson. 
Aplicando la prueba de Pearson se llegó a lo siguiente: 
Tabla Nº-37. Prueba de correlación  de las variables: Bullying y la dinámica de la percepción 
Correlaciones 
 D3 D5 
D3 Correlación de Pearson 1 ,305** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 280 280 
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D5 Correlación de Pearson ,305** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 280 280 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
Podemos notar que la prueba de Pearson  nos dice que existe una correlación 
0,305 y una significancia de 0.000 de los cual se puede decir que existe una 
correlación positiva baja  entre ambas variables. 
Con estos resultados podemos decir que se acepta la hipótesis de la 
investigación  y se rechaza la hipótesis nula. Lo cual implica que existe    la  
relación entre Bullying y la dinámica de la percepción la percepción de la 
percepción visual de los estudiantes  1ro y 2do grado de secundaria en dos 
instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 2017 
 
2.6 Aspectos éticos 
Esta investigación cumple con los requisitos éticos, por la cual es  confiable, 
puesto que respecta la autoría, citando correctamente las ideas de los autores, 
que han sido planteadas en este trabajo de investigación. Todo esto se ha 


























 RESULTADOS Nº1 
 
Los elementos (personajes, textos, cuadros, etc)   en la historieta atraen tu atención. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido en desacuerdo 3 1,1 1,1 1,1 
indeciso 38 13,6 13,6 14,6 
de acuerdo 122 43,6 43,6 58,2 
muy de acuerdo 117 41,8 41,8 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
 
Al observar la tabla de resultados  Nº-1 notamos que el 43%  de los alumnos 
están de acuerdo en los elementos que estructuran la historieta atrae la atención, 
mientras que un 1% está en desacuerdo en que los elementos como texto, 
personajes, viñetas, globos recuadros, planos, etc. atrae la atención del 
estudiante, por lo tanta  podemos afirmar que los alumnos al observar  la 
historieta han identificado todos los elementos que y dan dado una respuesta 
positiva. 
La pregunta planteada se relaciona con el indicador campo visual, el cual es 















 RESULTADOS Nº2 
Has notado en la portada, que la cantidad de  personaje del lado derecho e izquierdo son iguales. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido muy desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 
en desacuerdo 30 10,7 10,7 11,1 
indeciso 42 15,0 15,0 26,1 
de acuerdo 112 40,0 40,0 66,1 
muy de acuerdo 95 33,9 33,9 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
 
Al observar la tabla de resultados  Nº-2 notamos que el 40%  de los alumnos 
están de acuerdo que los personajes que conforman la portada son iguales tanto 
del lado derecho como izquierdo, mientras que un 10 % está en desacuerdo en 
los personajes el lado derecho e izquierdo tienen la misma cantidad de 
personajes, por lo tanta  podemos afirmar que los alumnos han podido observar  
de manera indirecta la simetría presentada en la portada de historieta. 
La simetría es un factor de agrupamiento sumamente importante, de la encuesta 
se puede afirmar, que existe un correlación positiva considerable con un 0.486  














TABLA DE  
RESULTADOS Nº3 
 
La distribución de las imágenes y textos te ayuda a entender mejor la historieta. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido muy desacuerdo 4 1,4 1,4 1,4 
en desacuerdo 5 1,8 1,8 3,2 
indeciso 20 7,1 7,1 10,4 
de acuerdo 104 37,1 37,1 47,5 
muy de acuerdo 147 52,5 52,5 100,0 
Total 280 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
 
Al observar la tabla de resultados  Nº-3 notamos que el 52%  de los alumnos 
están muy de acuerdo en que la distribución de los elementos como texto e 
imágenes ayudan a comprender mejor la historieta, mientras que un 1.4 % está 
muy en desacuerdo en que la distribución ayuda a entender la historieta, con 
cual podemos afirmar que los alumnos al observar la historieta, han identificado 
que los textos, imágenes están colocados y ordenados de marera adecuada en 
el formato presentado, lo cual ayuda al estudiante a entender mejor la historieta. 
La composición es importante en el diseño de la historieta y su correcta 
percepción por el alumnado, esto se vincula a la hipótesis de la dimensión 
factores de forma y factores de agrupamiento, donde en los resultados de 
correlación nos dice que si existe una correlación considerable entre ambas 
dimensiones. Lo que significa que los textos, personaje, viñetas, globos, la 
distribución adecuada de estos elementos ayuda a captar mejor la atención y la 








 RESULTADOS Nº4 
Has podido notar el movimiento aparente de líneas, que dan la sensación de aislamiento. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido muy desacuerdo 6 2,1 2,2 2,2 
en desacuerdo 13 4,6 4,7 6,8 
indeciso 50 17,9 17,9 24,7 
de acuerdo 119 42,5 42,7 67,4 
muy de acuerdo 91 32,5 32,6 100,0 
Total  279 99,6 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,4   
Total 280 100,0   
Fuente: Encuesta realizada en la Institución Educativa Republica de Japón y   Educativa Augusto B. Leguía. 
 
Al observar la tabla de resultados  Nº-4 notamos que el 42%  de los alumnos 
están de acuerdo en que han notado la ilusión óptica presentada en la historieta, 
además de asociarla con un sensación de alisamientos del personaje principal 
en la historia, mientras que un 2% está muy en desacuerdo, es decir, no ha 
notado la ilusión ni lo han asociado con el alisamiento del personaje, sin embargo   
podemos afirmar que los que gran parte de los estudiante han notado la ilusión 
óptica en historieta. 
La fluctuación es importante en el diseño de la historieta porque permite que el 
estudiante asocie las sensaciones creadas a través de ilusiones creadas 
mediante líneas, esto se vincula a la hipótesis de la dimensión factores de forma 
y dinámica de la percepción, donde en los resultados de correlación nos dice que 
si existe una correlación considerable entre ambas dimensiones. Lo que significa 
las composición, dramatización grafica ayudan al estudiante a identificar el 




IV. DISCUSIÓN  
 
Aquí se ha realiza el análisis y discusión de los resultados hallados en la 
investigación, pero queremos acotar que la investigación  en el campo de Artes 
y Diseño Gráfico Empresarial, es poco explorado, dado que existen pocas 
universidades con carreras de diseño gráfico en Perú. Esto incide en el  capítulo 
de trabajos previos donde se realizó la búsqueda de antecedentes tanto 
nacionales como internacionales que tengan relación con el tema investigación.  
De los resultados obtenidos podemos decir que si existe una relación entre el 
diseño de una historieta sobre el bullying y la percepción visual de los estudiantes 
de 1ro y 2do grado de secundaria en dos instituciones educativas de Puente 
Piedra-Lima, 2017.  
 
En la prueba de hipótesis, se pudo demostrar la correlacion positiva entre las dos 
variables del estudio. Los resultados obtenidos a través de prueba de correlación 
de Pearson y normalidad en la hipótesis general demostró que existe una 
correlación positiva media de 0,651 entre ambas variable(tabla N°25) y un nivel 
de significancia menor a 0.05, por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis general de investigación indicando que existe relación entre el diseño 
de una historieta sobre el bullying y la percepción visual en los estudiantes de 
1ro y 2do grado de secundaria en dos instituciones educativas de Puente Piedra-
Lima, 2017. 
 
Con respecto a este resultado Condo, F. (2014). En su trabajo de investigación 
“Elaboración y aplicación de las técnicas del comic en embriología humana, para 
desarrollar la inteligencia emocional de los estudiantes de primer año de 
Bachillerato, especialidad biología y química de la unidad educativa universitaria 
"Milton Reyes" Riobamba, periodo enero-junio 2011”, afirma que la utilización de 
la técnica del comic son positivos ya que despierta el interés del estudiante, como 
podemos notarlo en la tabla de resultados Nº 1 donde se evidencia que los 
elementos que estructuran la historieta atrae la atención del estudiante. De tal 
manera, se coincide con el objetivo de la variable historieta, donde se analizó los 
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el diseño de la historieta  y los elementos que lo estructuran determinado así que 
dichos elementos atraen la atención de los estudiantes. Tomando en cuenta lo 
antes citado se puede confirmar en gran medida la hipótesis general. 
 
En relación al primer objetivo específico sobre la relación que existe entre los 
factores de forma de la historieta sobre el bullying y los factores de agrupamiento  
de la percepción visual, se determinó que existe una correlación positiva 
considerable de 0,486 entre ambas variables (tabla N°27) y una significancia de 
0,000 (menor a 0.05) por lo que esto corrobora que, si existe relación entre los 
factores de forma de la historieta sobre el bullying y los factores de agrupamiento  
de la percepción visual, asimismo reforzamos estos resultados con la 
investigación realizada por Contreras (2014) a pesar que cuenta con una 
investigación descriptiva- explicativa, sin embargo los resultados ayudaron 
parcialmente en la investigación. En su investigación Contreras (2014) plantea 
como las características de la historieta ayuda a construir y desarrollar 
habilidades críticas y analíticas, donde impulsa el interés por la investigación 
gracias a la fuerte estimulación que genera todos los elementos que estructuran 
la historieta como los tipos y expresiones de personajes, los escenarios 
presentados, como están compuestos y desarrollados en el formato;  como estos 
atraen la atención del estudiante. 
 
El  segundo objetivo específico busca determinar la relación que existe entre los 
factores de forma de la historieta sobre el bullying y la dinámica de la percepción 
de la percepción visual de los estudiantes de 1ro y 2do grado de secundaria, se 
comprobó mediante la prueba correlacional de Pearson que existe una 
correlación positiva débil 0,323 entre ambas variables (tabla N°29) y un nivel de 
significancia de 0,000 (menor a 0.05); por lo que esto corrobora que, si existe 
relación existe entre los factores de forma de la historieta sobre el bullying y la 
dinámica de la percepción de la percepción visual de los estudiantes de 1ro y 
2do grado de secundaria. Reforzado por Garay (2017) en su trabajo de 
investigación “Relación del diseño de un comic sobre el bullying y la 
concientización social en los niños de 3ro y 4to grado de primaria  en tres 
colegios de San Martin de Porres, Lima 2017”, esta investigación busca 
determinar la relación entre diseño de un comic sobre el bullying y la 
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concientización social en los niños, teniendo como resultado que si existe una 
correlación positiva entre sus variables. Demostrando que los elementos 
tomados en cuenta a la hora de elaborar la historieta como personajes, textos, 
planos, recuadros captan el interés del estudiante y se evidencio que la pieza 
grafica logro informar acerca del problema social. 
 
Respecto a la relación entre aspectos técnicos de la historieta sobre el bullying 
y los factores de agrupamiento podemos observar que existe una correlación 
positiva media de 0.458 entre ambas variables (tabla Nº30) y un nivel de 
significancia de 0,000 (menor a 0.05); por lo que esto corrobora que, si existe 
relación existe entre ambas dimensiones. Esto se refuerza con la investigación 
de Florian (2017) en su trabajo de investigación “Relación entre una historieta 
sobre redes sociales y el aprendizaje en los alumnos de 1ro, 2do, 3ro y 4to grado 
de secundaria” donde menciona que el lenguaje visual permite que el alumno 
identifique mensajes y con la ayuda de los gráficos y formas logra desarrollar un 
proceso visual, permitiendo una visión clara, también podemos notarlo en la tabla 
de resultados Nº 3 que evidencia que las viñetas , planos, proporción ayudan a 
reforzar las expresiones de los personajes, demostrando que que la pieza atrae 
la atención del estudiante y este identifica sus elementos que observa. 
 
Por otra parte en relación a los resultados obtenidos en objetivo específico que 
es determinar la  relación que existe entre aspectos técnicos de la historieta 
sobre el bullying y la dinámica de la percepción visual se observa a través de la 
prueba de correlación de Person  que si existe una correlación positiva media 
0,435 entre ambas dimensiones  (tabla Nº 33). Esto esta reforzado por la 
investigación de Raymundo (2017) quien obtuvo como resultados la cartela o 
cartucho, el cual contiene el texto del narrador, le facilita una mejor comprensión 
a la hora de realizar la lectura, además de que las imágenes apoyan el texto 
narrado. Con esto se corrobora que los elementos visuales que apoyan a las 
estructura de la historieta ayudan a los estudiantes a entender mejor lo que está 
observando. 
 
Con respecto al objetivo específico  bullying y los factores de agrupamiento se 
evidencia a través de la prueba de correlación que si existe una correlación 
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positiva media de 0.415 entre ambas dimensiones estos resultados de lo 
reforzamos con la investigación de Ortega (2016) quien no dice que al utilizar las 
leyes propuestas por la Gestalt hace notar la importancia de la percepción visual 
y el desarrollo de esta en los estudiantes. Esto podemos corroborarlo con la tabla 
de resultados Nº 4 y 3 donde notamos que al aplicar algunos principios de la 
Gestalt como simetría, proporción, pregnancia, etc, se logra que el estudiante 
identifique los principios de la Gestalt en la pieza elaborada (historieta), de 

































El diseño de una historieta sobre el bullying se relaciona positivamente con la 
percepción visual de los estudiantes de 1ro y 2do grado de secundaria de dos 
instituciones educativas de Puente Piedra, Lima - 2017. Ello se afirma en base a 
los resultados obtenidos a través de la correlación de Pearson de las hipótesis 
de las variables (0,651) con una significancia de 0,000 (menor de 0.05 el 99% de 
confianza). Por lo tanto se afirma que si existe correlación positiva considerable 
entre ambas variables. De este modo, se rechaza la hipótesis nula y se afirma la 
hipótesis de investigación con un nivel de 1% de probabilidad de error. Es decir, 
se acepta que el diseño de una historieta sobre el bullying se relaciona 
positivamente con la percepción visual de los estudiantes de 1ro y 2do grado de 
secundaria de dos instituciones educativas de Puente Piedra, Lima - 2017. 
Puesto que  la historieta  a través de sus factores de agrupamiento y aspectos y 
factores de agrupamiento, dinámica de percepción, donde la composición de 
imágenes y textos ayudan a captar el interés de manera positiva en los 
estudiantes. 
 
Los factores de forma de la historieta y los factores de agrupamiento de la 
percepción visual de los estudiantes de 1ro y 2do grado de secundaria en dos 
instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 2017. Se tuvo un resultado de 
0,486 que determino la correlación entre las dimensiones los factores de forma 
y el los factores de agrupamiento, considerándose una correlación positiva 
considerable, siendo rechazada la hipótesis nula quedarnos con la hipótesis de 
investigación, ya que los factores de forma como la tipología y la expresión, la 
dramatización gráfica y la composición se relacionan con los factores de 
agrupamiento. Permitiendo así que el estudiante identifique mejor dichos 
elementos al observar la historieta. 
 
Los factores de forma de la historieta y la dinámica de la percepción visual de los 
estudiantes de 1ro y 2do grado de secundaria en dos instituciones educativas de 
Puente Piedra-Lima, 2017. Se tuvo un resultado de 0.323 que determino la 
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correlación entre las dimensiones los factores de forma y la dinámica de la 
percepción visual, considerándose una correlación positiva débil, siendo 
rechazada la hipótesis nula para quedarse con la hipótesis de investigación ya 
que los factores de forma como la tipología y expresión, dramatización gráfica y 
composición se relacionan con los de dinámica de la percepción. Permitiendo 
así el estudiante al observar la historieta identifique y entienda la historia. 
 
Los aspectos técnicos de la historieta y los factores de agrupamiento de la 
percepción visual de los estudiantes de 1ro y 2do grado de secundaria en dos 
instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 2017. Se tuvo un resultado de 
0,458 que determino la correlación entre las dimensiones los aspectos técnicos 
y el los factores de agrupamiento, considerándose una correlación positiva 
considerable, siendo rechazada la hipótesis nula para quedarse con la hipótesis 
de investigación, ya que los aspectos técnicos que son el título, viñeta y globo 
se relacionan con los factores de agrupamiento. Permitiendo al estudiante un 
recorrido visual más fácil de entender, apoyados en los textos y recuadros que 
acompañan las imágenes. 
 
Los aspectos técnicos de la historieta y la dinámica de la percepción visual de 
los estudiantes de 1ro y 2do grado de secundaria en dos instituciones educativas 
de Puente Piedra-Lima, 2017. Se tuvo un resultado de 0,435 que determino la 
correlación entre las dimensiones los aspectos técnicos y la dinámica de la 
percepción visual, considerándose una correlación positiva considerable, siendo 
rechazada la hipótesis nula para quedarse con la hipótesis de investigación ya 
que los aspectos técnicos que son el título, viñeta y globo se relacionan con los 
de dinámica de la percepción. Lo que le permite al estudiante analizar y observar 
detenidamente el contexto, posición de personajes y las ilusiones ópticas que 
pueden percibir en la pieza. 
Con respecto a la dimensión en relación al contenido de la historieta el bullying 
y los factores de agrupamiento de la percepción visual de los estudiantes de 1ro 
y 2do grado de secundaria en dos instituciones educativas de Puente Piedra-
Lima, 2017. Se tuvo un resultado de 0,415  que determino la correlación entre 
las dimensiones el bullying y el los factores de agrupamiento, considerándose 
una correlación positiva considerable, siendo rechazada la hipótesis nula para 
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quedarse con la hipótesis de investigación ya que el bullying a través del perfil 
,características la víctima  y el espectador se relacionan con los factores de 
agrupamiento. Estas características mostradas en la historieta pueden 
identificarlas mejor a través de los principales elementos de que conforman a los 
factores de agrupamiento. 
 
Por último el bullying  y la dinámica de la percepción visual de los estudiantes de 
1ro y 2do grado de secundaria en dos instituciones educativas de Puente Piedra-
Lima, 2017. Se tuvo un resultado de 0,305 que determino la correlación entre las 
dimensiones los aspectos técnicos y la dinámica de la percepción visual, 
considerándose una correlación positiva baja, siendo rechazada la hipótesis nula 
para quedarse con la hipótesis de investigación, ya que las características 
presentadas de los víctimas de bullying se relacionan con los de dinámica de la 
percepción. Lo que le permite al estudiante asociar los elementos que 


























A partir de esta investigación se recomienda para los futuros trabajos de 
investigación que la metodología ser más flexible, para que los estudiantes 
puedan explorar e investigar temas nuevos  en relación al arte y diseño gráfico 
empresarial. Se sugiere se puedan realizar investigaciones cualitativas. 
 
Esta investigación propone a la historieta no solo como medio de recreación si 
no como una pieza que genera reflexión en los estudiantes, es por eso que 
recomienza a los futuros investigadores  profundizar en el material gráfico para 
la enseñanza escolar para ayudar al aprendizaje. 
 
Por últimos se recomienda a las instituciones incorporar talleres de arte, comic, 
maga, historieta, pintura, para que el estudiante pueda interactuar con 
propuestas graficas donde desarrollará habilidades críticas, analíticas que 
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INSTRUMENTO- ENCUESTA  
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN  
(Encuesta)  
  
DISEÑO DE UNA HISTORIETA SOBRE EL BULLYING Y LA PERCEPCIÓN VISUAL DE LOS  
NIÑOS DE 1RO Y 2DO GRADO DE SECUNDARIA EN DOS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PUENTE PIEDRA-LIMA, 2017  
El siguiente cuestionario se divide en dos partes (2) las cuales son los datos generales y el cuestionario. Objetivo: 
determinar  la relación que existe entre el diseño de una historieta sobre el bullying y la percepción visual de los 
niños de 1ro y 2do grado de secundaria en dos  instituciones educativas de Puente Piedra, Lima, 2017  
• No existen respuestas que sean malas o buenas es por ello que lo que marque se le agradece.  
• Su respuesta es anónima y absolutamente confidencial.  
• Resuelva todas las preguntas con una (X) solo una opción.  
• Utiliza lapicero para marcar la respuesta.  
  
I) DATOS GENERALES   
1. Edad: ______ años  
2. Sexo:        Masculino    
Femenino  
  




























1. Las características y las emociones de los personajes son expresadas en la historieta         
2. Los recuadros, los cuerpos de los  personajes vistos de diferentes posiciones (arriba, 
abajo, al lado, etc) y las figuras u objetos vistos de cerca o de lejos ayudan a 
comprender de que trata la historieta  
       
3.  La distribución de las imágenes y textos te ayuda a entender mejor la historieta          
4. El título transmite la idea general en la historieta         
5. Los recuadros donde están las imágenes y textos de la historieta te ayudan a 
comprender mejor la historia   
       
6. los óvalos que contienen los textos ayudan a reforzar las expresiones de los 
personajes en la  historieta  
       
7. has podido reconocer con facilidad al personaje que sufrió de bullying en la 
historieta.  
       
8. En la historieta has podido reconocer las características de una persona que ha 
sufrido bullying. (Encorvamiento, mirada al piso, poco sociable, aislamiento.)  
       
9.  En la historia te ha sido fácil reconocer quienes más participan cuando alguien sufre 
de bullying.  
 
  
       
Alternativas  


















10. has visto un recuadro donde el personaje se encuentra en el centro y el lado 
derecho e izquierdo del fondo son iguales.  
       
11. La proporción de los  elementos (personajes, textos, cuadros, etc)  que estructuran  
la historieta se ven  agradables para ti.  
       
12. Los elementos (personajes, textos, cuadros, etc)   que estructuran la historieta te 
ayudan a que la lectura sea más rápida.   
       
13. Los elementos (personajes, textos, cuadros, etc)   en la historieta atrae tu atención         
14. el contexto que rodea a los personajes te ayudaron a  identificar mejor cuál de ellos 
ha sufrido de bullying     
       
15. Los  personajes presentados has podido reconocerlos en las diferentes posiciones 
que se muestran en la historieta.  
       
16. has podido notar que las proporciones del cuerpo (brazos, piernas, cabeza, etc.) del 
personaje “Pedrito” al verlo de  lejos o cerca son iguales.  
     
17. has podido notar el movimiento aparente de líneas, formas en algunos de los  
recuadro de la historieta.  





















¿Qué relación existe entre el diseño de una 
historieta sobre el bullying y la percepción visual 
en niños de 1ro y 2do grado de secundaria en dos 
instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 
2017? 
Problemas específicos 
¿Cuál es la  relación que existe entre los factores de 
forma de la historieta sobre el bullying y los 
factores de agrupamiento  de la percepción visual 
en niños de 1ro y 2do grado de secundaria en dos 
instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 
2017? 
¿Cuál es la  relación que existe entre los factores de 
forma de la historieta sobre el bullying y la 
dinámica de la percepción de la percepción visual 
en niños de 1ro y 2do grado de secundaria en dos 
instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 
2017? 
¿Cuál es la  relación que existe entre el Bullying y 
los factores de agrupamiento  de la percepción 
visual en niños de 1ro y 2do grado de secundaria en 
dos instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 
2017? 
 
¿Cuál es la  relación que existe entre Bullying y la 
dinámica de la percepción la percepción visual en 
Objetivo general 
Identificar la relación entre el diseño de una 
historieta sobre el bullying y la percepción 
visual en niños de 1ro y 2do grado de 
secundaria en dos instituciones educativas de 
Puente Piedra-Lima, 2017 
Objetivos específicos 
Determinar  la  relación que existe entre los 
factores de forma de la historieta sobre el 
bullying y los factores de agrupamiento  de la 
percepción visual en niños de 1ro y 2do grado 
de secundaria en dos instituciones educativas 
de Puente Piedra-Lima, 2017 
Determinar la  relación que existe entre los 
factores de forma de la historieta sobre el 
bullying y la dinámica de la percepción de la 
percepción visual en niños de 1ro y 2do grado 
de secundaria en dos instituciones educativas 
de Puente Piedra-Lima, 2017 
Determinar la  relación que existe entre el 
Bullying y los factores de agrupamiento  de la 
percepción visual en niños de 1ro y 2do grado 
de secundaria en dos instituciones educativas 
de Puente Piedra-Lima, 2017 
 
Determinar la  relación que existe entre 
aspectos técnicos de la historieta sobre el 
Hipótesis general 
Existe relación entre el diseño de una 
historieta sobre el bullying y la percepción 
visual en niños de 1ro y 2do grado de 
secundaria en dos instituciones educativas de 
Puente Piedra-Lima, 2017 
Hipótesis nula 
No existe relación entre el diseño de una 
historieta sobre el bullying y la percepción 
visual en niños de 1ro y 2do grado de 
secundaria en dos instituciones educativas de 
Puente Piedra-Lima, 2017 
Hipótesis alterna 
Existen mediana relación entre el diseño de 
una historieta sobre el bullying y la 
percepción visual en niños de 1ro y 2do 
grado de secundaria en dos instituciones 
educativas de Puente Piedra-Lima, 2017 
Hipótesis especificas 
Existe   relación entre los factores de forma 
de la historieta sobre el bullying y los 
factores de agrupamiento  de la percepción 
visual en niños de 1ro y 2do grado de 
secundaria en dos instituciones educativas de 
Puente Piedra-Lima, 2017 
Existe   relación entre los factores de forma 














1. Factores de 
forma 












3.1 Perfil de la 
victima 
3.2 Característic
as de la 
victima 
3.3 Espectador. 






































































ANEXO 2. Tabla de  consistencia: Diseño de una historieta sobre el bullying y la percepción visual de los niños de 1ro y 2do grado de secundaria 
en dos  instituciones educativas de Puente Piedra, Lima, 2017 
 
 
niños de 1ro y 2do grado de secundaria en dos 
instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 
2017? 
¿Cuál es la  relación que existe entre aspectos 
técnicos de la historieta sobre el bullying y los 
factores de agrupamiento  de la percepción visual 
en niños de 1ro y 2do grado de secundaria en dos 
instituciones educativas de Puente Piedra-Lima, 
2017? 
¿Cuál es la  relación que existe entre aspectos 
técnicos de la historieta sobre el bullying y la 
dinámica de la percepción la percepción visual en 
niños de 1ro y 2do grado de secundaria en dos 








bullying y los factores de agrupamiento  de la 
percepción visual en niños de 1ro y 2do grado 
de secundaria en dos instituciones educativas 
de Puente Piedra-Lima, 2017 
Determinar la  relación que existe entre 
aspectos técnicos de la historieta sobre el 
bullying y los factores de agrupamiento  de la 
percepción visual en niños de 1ro y 2do grado 
de secundaria en dos instituciones educativas 
de Puente Piedra-Lima, 2017 
 
Determinar la  relación que existe entre 
aspectos técnicos de la historieta sobre el 
bullying y la dinámica de la percepción la 
percepción visual en niños de 1ro y 2do grado 
de secundaria en dos instituciones educativas 
de Puente Piedra-Lima, 2017 
 
 
dinámica de la percepción de la percepción 
visual en niños de 1ro y 2do grado de 
secundaria en dos instituciones educativas de 
Puente Piedra-Lima, 2017 
Existe   relación entre el Bullying y los 
factores de agrupamiento  de la percepción 
visual en niños de 1ro y 2do grado de 
secundaria en dos instituciones educativas de 
Puente Piedra-Lima, 2017 
Existe   relación entre el Bullying de la 
historieta sobre el bullying y la dinámica de 
la percepción la percepción visual en niños 
de 1ro y 2do grado de secundaria en dos 
instituciones educativas de Puente Piedra-
Lima, 2017y los factores de agrupamiento  
de la percepción visual en niños de 1ro y 2do 
grado de secundaria en dos instituciones 
educativas de Puente Piedra-Lima, 2017 
Existe   relación entre aspectos técnicos de la 
historieta sobre el bullying y los factores de 
agrupamiento  de la percepción visual en 
niños de 1ro y 2do grado de secundaria en 
dos instituciones educativas de Puente 
Piedra-Lima, 2017 
Existe   relación entre aspectos técnicos de la 
historieta sobre el bullying y la dinámica de 
la percepción la percepción visual en niños 
de 1ro y 2do grado de secundaria en dos 



















Variable Definición conceptual Definición 
operacional 




“Una narración gráfica, 
visualizada mediante series de 
cuadros dibujados, a partir de un 
guión previamente escrito, en la 
que existe un personaje central 
alrededor del cual gira el 
argumento, Este argumento se 
explica mediante diálogos que 
son rotulados en cada cuadro, y , 
a través de la acción, el 
movimiento y la expresión de los 
sujetos dibujados.” 
( Blasco, B., 1980, p.28) 
Es la 
narración de 










( Blasco, B., 
1980, p.41) 
Tipología y  
Expresión 




Ítem  2 Los recuadros, los cuerpos de los  personajes vistos de diferentes posiciones (arriba, abajo, al lado, etc) y las 
figuras u objetos vistos de cerca o de lejos ayudan a comprender de que trata la historieta 
Composición Ítem 3 La distribución de las imágenes y textos te ayuda a entender mejor la historieta  
Aspectos 
técnicos de la 
forma 
( Blasco, B., 
1980, p.52) 
 
Título Ítem 4 El título transmite la idea general en la historieta 
Viñeta Ítem 5  Los recuadros donde están las imágenes y textos de la historieta te ayudan a comprender mejor la historia  




Perfil de la 
víctima  
Ítem 7 has podido reconocer con facilidad al personaje que sufrió de bullying en la historieta 
Características 
de la víctima  
Ítem  8 En la historieta has podido reconocer las características de una persona que ha sufrido bullying. (Encorvamiento, 
mirada al piso, poco sociable, aislamiento.) 
Espectador  Ítem 9 En la historia te ha sido fácil reconocer quienes más participan cuando alguien sufre de bullying 
Percepción 
visual 
“la percepción es un fenómeno 
que registran todos los sentidos 
en proporción directa con lo que 
el cerebro registra e interpreta de 
dicha percepción.”( Villafaña, G. , 
2007) 
Es el proceso 




que llegan a 





( Villafaña, G. 
,2007) 
Simetría   Ítem 10 Has visto un recuadro donde el personaje se encuentra en el centro y el lado derecho e izquierdo del fondo son 
iguales. 
Proporción  Ítem 11 La proporción de los  elementos (personajes, textos, cuadros, etc)  que estructuran  la historieta se ven  
agradables para ti. 
Campo visual  Ítem 12 
 
Los elementos (personajes, textos, cuadros, etc)   que estructuran la historieta te ayudan a que la lectura sea más 
rápida.  
Los elementos (personajes, textos, cuadros, etc)   en la historieta atrae tu atención 
Dinámica de 
la percepción  
( Villafaña, G. 
, 2007) 
El cambio  Ítem 14 el contexto que rodea a los personajes te ayudaron a  identificar mejor cuál de ellos ha sufrido de bullying    
La constancia Ítem 15 
 
Los  personajes presentados has podido reconocerlos en las diferentes posiciones que se muestran en la 
historieta. 
Has podido notar que las proporciones del cuerpo (brazos, piernas, cabeza, etc) del personaje “Pedrito” al verlo 
de  lejos o cerca son iguales. 




ANEXO 4. BRIF: Historieta 
Público objetivo: estudiantes entre los 12 y 13 años de edad. 
Identidad visual:  
 Colores:  
Portada: para la realización de la portada se utilizó una paleta de colores 
fríos 
 
Interior: en el interior de la historieta el 99% de esta es en escala de 
grises, es decir prima el color negro que son las líneas y el fondo blanco. 
   




 Forma: vertical 
 Tamaño: 148x210 
 Tipografía: se utilizaron dos tipos de tipografía la principal es 
Manga Speak, para los diálogos y la continuación de tiempos, tanto 
mayúsculas como en minúsculas. 
La tipografía es una sans serif que connota modernidad, juventud. 
Figura 1. Portada 
R= 0   C= 91% 
G=1   M=79% 
B=0    Y=62% 
           K=97% 
Opacidad    59% 
R= 0   C= 91% 
G=1   M=79% 
B=0    Y=62% 
           K=97% 
Opacidad  100% 
 
R= 0   C= 91% 
G=1   M=79% 
B=0    Y=62% 
           K=97% 







Organización: Storyboard  
 
 





Figura 3. Storyboard 
 
 
BOCETO Y DESARROLLO DE PERSONAJES 
 
 



















Personaje 1- Pedrito Personaje 2- Clarita 
Boceto  
Boceto a mano alzada 
del personaje principal 
Pedrito 
Avance digital 




Boceto a mano alzada 
del personaje principal 
Clarita 
Avance digital 
El programa utilizado es 
Adobe Illustrator 
Realización de los 
personajes secundarios  
Realización de los 
personajes secundarios  
 
Boceto y realizacion de 






donde se realizan la 
acción y movimientos 
de los personajes para 
narrar la historia. 
PORTADA 
TÍTULO 




En la portada podemos 
encontrar una composición 
simétrica, donde se trata 





este bocadillo es donde 





este bocadillo es el que 
usualmente se utiliza 
para los diálogos de los 
personajes. 
 
VIÑETA DE TEXTO, sirve 
para indicar narración del 
tiempo o un suceso que 
está sucediendo o 
sucederá en ese 
determinado tiempo. 
 




Bullying, cuento infantil: El verdadero valor de la amistad 
¿Has pensado alguna vez que las personas más solitarias y a 
quienes nadie les quiere hablar son los que más necesitan de tu 
compañía? Si es así, esta historia te interesará pues te 
contaremos un poquitín de la vida de Clara y Julio. 
Clara comienza su primer día de cuarto curso, en un nuevo 
colegio donde nadie la conoce, será un día realmente duro, ella 
espera agradar a sus compañeros de clase porque es una niña 
muy simpática y linda. Cuando entra a su clase es bien recibida 
por su maestra y sus compañeros, hasta logra hacer unos 
amigos. 
Sus días de clase transcurren con normalidad, pero nota que uno 
de los niños no conversa con nadie y cuando hay trabajos en 
grupo los otros chicos se sienten incómodos al estar a su lado; la 
curiosidad de Clara por el niño crece y crece, averigua que se 
llama Julio y  que en el recreo le dicen el piojoso, cosa que Clara 
cree que está muy mal. 
Clara decide preguntarle a sus amigas el por qué no le hablan a 
Julio. 
Annie, se sorprende ante la pregunta y contesta- Tú quieres 
tener piojos como él, todos los niños dicen eso Clara ¿no lo has 
escuchado? 
Estefanía- Es cierto Julio tiene piojos, es mejor no estar ni cerca 
de él. 
Clara- ¿Cómo saben que eso es cierto? 
Las amigas de Clara- Eso es algo que todos nuestros amigos  
dicen y ¡tiene que ser verdad! 
Clara- Vosotros solo os guiais por lo que dicen los demás y eso 
está muy mal, además ellos solo le han puesto un apodo, eso se 
llama bullying. 
Las amigas de Clara- Si llegas a hablarle a ese niño, mejor ve 
olvidándote de nosotras Clara. 
Clara- Como queráis pero sois unas groseras. 
En casa Clara conversa con sus padres y ellos le alientan a 
escuchar la versión de Julio y a no sentirse mal por lo que 
sucedió con sus amigas. Clara está decidida a conversar con Julio 
y escuchar su versión de la historia, así como integrarlo en la 
clase. 
Clara- Hola Julio como estas? 
Julio se siente confundido del porque la niña nueva le habla, ya 
que ninguno conversa con él a menos que sea para insultarle y 
seguro ya le habrán dicho el apodo que tiene, así que no se siente 
con muchas ganas de hablar, por eso no responde nada. 
Clara, insiste- Hola Julio, me llamo Clara. 
Julio apático- Hola. 
Clara- ¿Estas bien? 
Julio- Lo normal. 
Clara- ¿te molesta que seamos amigos? 
Julio- ¿Acaso tú también vienes a burlarte de mí como los otros 
niños? 
Clara- No, solo quiero ser tu amiga y nada más. Me parece muy 
mal que los otros niños te llamen así. 
Julio. ¿Es en serio te parece mal? 
Clara- Si, eso es bullying, he visto cómo te tratan y no está nada 
bien 
Julio- De verdad gracias, parece que eres la única inteligente acá 
que piensa por si misma. 
Clara- Todos somos inteligentes, pero es que mis papas  
conversan de todo conmigo. 
Julio-Eso siempre es bueno. 
Clara-Yo quiero escuchar tu historia, quiero saber porque te 
llaman así ¿te molestaría contarme esta historia? 
Julio- No. Bueno, todo es porque no quise compartir alguno de 
mis cosas con los otros chicos y decidieron llamarme así, 
realmente no tengo piojos. 
Clara- Eso sí que está mal pero ¿no has hablado con la maestra o 
tus papas? 
Julio- No eso empeoraría todo. 
Clara- no, no es cierto. Vamos a hablar con la maestra, 
necesitamos detener al bullying piensa en todos los niños que 
son acosados como tú en todo el colegio ¡hay que hacer algo! 
bullying 
Clara y Julio conversan con la maestra y es puesta al tanto de la 
situación, la maestra decide hacer de portavoces de la campaña 
contra el bullying a este par de nuevos amigos. Con las campañas 
contra el bullying la situación en la escuela cambia ahora todos 
son amigos de Julio y Clara, no hay apodos ni soledad para nadie.
  
Nota.  
Esta historia ha sido  adapta para la realización de la historieta se cambió algunas características de historia 
como el nombre del personaje principal, en la historia original se llamaba Julio y en la historieta se llama 
pedro, además se modificó parte de la historia para representar mejor unas de consecuencias y secuelas 
que puede dejar el bullying en un estudiante (fobia social).  























































   
  
 
 
 
